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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Con arre¡lo a lo que determinan el párrafo cuarto del ar-
tfculo cincuenta y cinco y el artículo sesenta y aiete de la ley
de Administraci6n y Contabilidad de la Hacienda Pública, de
conformIdad con el informe del Consejo de I!ttado en Pleno.
a propuub del Ministro de la Oum. y de acuerdo con el
Consejo de Ministros.
Ven¡o en .utorizar al Archivo facultativo y MUleo de Ar-
tilltlr. p.r••dqulrlr de la SodedJd Schnelder y Compai\r.,
domldllada en Parl•• diez y ocho baterra. de cañonea cortos
modelo mil noveciento. dIez y aiete, {e dento dncuenta y
cinco millmetro., tiro rápido; setenta y dos lerin de elemen-
tot ,ara lo. reh~r1~o. caftones; .Iete mil doscientos dlsparol
completo. de ¡r.nada'rompedora para lo. mismo. y dos co-
leccionea completa. de los plano. de conjunto y de fabrica-
ción del :expre.ado niaterlal; .Iendo carao lo. trece m\l1ones
noveciento. cincuenta mllaei.c1entos lrelnta y do. franco.,
Importe total de la predta(la adquisición, a 101 fondoa de los
Planea de LIbares del Material de Art\l1erla.
Dado eD Palacio a cinco de lunlo de mil novtelentol
veinte.
ALfONSO
1!1 MIalltro de ,. Oacm,
Lt1JS MAJuCHALAa y MOHaUL
, :: .; ¡ : . I
. vea¡o~.U ,~lft elO~ de brillldl D. Jase de
Noavfla ~ ee..ea elm.-.so de l. brfpda de Infantería
de MalJorca a b Iituaet6l..de prim~ .."., por ha.
ber cumplido, dia cuatro del dl'rieate mee. fa edad que de-
termlu la ley de veiDtil\uewe ele jaaio de mil aoucieDtos diez
" ocho; qutdaado ea coacepto de dfapoJdbtc, con el ,"do
eatCl'o de IO-cmpleo, bata qac llcaDce la edal1ldalada ea el
artfeWo tuIl10 de ra ley de catorCe de mayo de mil odaociea·
toe ocbeata:J tra. .
Dado en Palado a dnco de junio de milnovedealos velnlt.
AlfONSO
Ea coaaiderad6n a los scnidOl YdrcanstaDc:ias del coro-
Del de IrdIaeerla nl1mero CÚICO de la acaIa de ID CÜIe D. Mi-
.........Me~q1It eaata la cfec:tlttdld del dfa diez
, lI1IeYt de callO de mi lioweI:Ieatoe ella , .. •
. © n S e O de De en
Venio en promoverlc,_a propueata del Ministro de la Oue-
na '1 de acuerdo coa el COnejo de Miaisbw, al empleo de
OenClal de brf¡adI, coa la aati¡iiedad del cUa cuatro del C()e
rriente me-, en la ncaote produdda por pase ala 1ituac:i6n de
primera relC1'Va de D. JOIt de Nouvilas y VU.r.
Dado en Palado a anco de junio de mil novecieatos veinte.
ALfONSO
el M'alltro de la O.erra,
LUIS MARrCHALAR y MONRUL
Servicios y circunstanciQ$ del coronel de Infanteria D. Mi·
zuel Frtllledo JI Mtllllbor.
NaciÓ el6 de junio de 1858. lnrruÓ en el lemelo, como
alumno de la Academl. de Jnr.ntem, el 30 de liolto de 1878,
alendo promovido .1 empleo de atf~rez de dicha Anaa en ju-
lio de 188t. por baber terminado con aprovechamiento IUS
estudio•. A.cendlÓ a teniente en mayo de 1887, a caplttn en
noriembre de -1195, a comandaDte en aept1eaabrc de 11C17, a
teniente coroael en septiembre de 1909 y a corolld ca enero
de 1916.
Ha lerrido de .ubalterno en el regfmtellto de SaboJ&, bI-
tanonca Citadores de Cuba, depósito de Ubtda, aUCYamtD-
te en el de Cuba, con el que catuvo en MeUtla dade el • de
octubre a fin de diciembre de 1191. habifndolde dado la
¡rldaa, en flombre de S. M. la Rdaa Re¡ente, por IU compor.
tamiento, lenfltado nplrUu militar '/ cUadDlIDI observad.. du-
rnte la. oplracfollel lIev.da • cabo en dicho territorio, ea
el realmlaato de Oranad. J en el batallón Caadorea de Ca-
taldl Jes Cuba, ea el referido batallón uptdic:loaarlo; ele
caplNn ea el auterior batallón, ea el de Barbtltro y ea el de
VCfltra, ptGisnl. o6alero 8; de comandante en ate 61timo
batallón y p.n l. PeaID.,.Ia, ea Iltuac:ión de Ucedeate, y de te.-
Illeate coronel ea loe reaimiealol de Soña y de la Retal, ea
1& CeA~ redatade,~ de CIIJ~Zoaa CIblvo eac:up.
do cddeCltahMaat ea dHa'c1lla oc:IIlOIIa.
De ClOrOlIel,ba ejercido loemaados de 11 lo. de recluta-
~*.C6ñlIk'1 el dd re¡imlcJdo de la ReíDa, que ejer-
ce 1dMImtDtt. habliRdo ..tIttdo dd 7 al 17 de JIOlr!eIDbre
1917 a la am¡»Ga lóPtica de la cauta cIMI16D J ~do
accideatalmaale, ea difCl'eata~ dellDIIIdo de Já bri-
pda-4e qae forma~u ftI8JmIato. .
fU de joaie de 1919, fu~ felicitado_por el Seilor MiaiItro
de fomeato por su acertada mCtnad6aa el coafllcto qra-
rio ele Buja1ancc.
Ha deaempei1ado difCl'eatea comlÑOGea de11UVido,
Tomó parte ea las opendoaes de MeWIa de 189:tiadenbalterao, y cala canapda de Cuba~o, '1
c:omaadIIIte. baWCaclo ............. aiRUleates:
Cuatre CnI<:eI roIM de prillen c=- cid . 'ti) MiIkIr, ..
de dial pe... __ por" acdoDeI cid 31 de octubre d.
11m (IIilIIa)Lla de tú 1.oIIIas de~ 11 ele didcaa-
,,,' di 181»; ..di LIIhu, SIII BIII , de AIIcoIOI, ,
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los dlaa 31 de marzo y 1.0 de: abril de 1896, y la de las lomu
del Voldn, el 2 de octubre siguiente, en Cuba.
Cruz de primera clase de Maria Cristina, por el combate li-
brado en Duarte y Rosario (pinar del Río), ellO de diciem-
bre de 1896.
Empleo de comandante por las operaciolles en la provin-
cia de Pinar del Río,'y eacuenlro en .Baracoa., el 13 de aep-
tiembre de 1897. .
001 cruces rojal de segunda clase del Mérito Militar, una
de ellas p.sionadl, por la IlCci6n de Alcalá (Holgufll), el 8
de fe6rero-'de 1MB; '/ combate de Au..s, el 16 de agosto si-
guiente. - '
Encomienda de Isabd la Católica. por el combate en las lo-
mas del Chonllo, el 26 de mayo de llW8.
MedaUa de Cuba.
Se halla, adelllÚ, en posesión de las condecoraciones si-
¡uientes:
Cruz J Placa de San Hermenegildo.
Medallas conmemorativas de los Centenarios de los Sitios
de Oerona y Astorga, y de la Conltituci6n y Sitio de adiz.
Cuenta 41 años y mis de nueve dlCS(S de efectivos servi-
cios, de ellos 38 aftos y cerca de 11 meses de ofici.l, hace d
nÍlrDero 5 en la escala de su clase, se baila bien conceptuado
y e.sti dedar.do apto para el ascenso.
'\
REALES ORDENES
Subsecretaria
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ,a
bien disponer que el teniente coronel de Infante-
ría D. José González Boza, cese en el cargo de
ayudante de cam'po de V. E.
De real orden lo digo a V. E. para su amoci·
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 5 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Scilor Comandante general del Cuerpo. y Cuartel
de Inválidos. .
Seilores CapiUn ¡eneral de la primera regaón e
Interventor civil de Guerra y Marina y ,del Pro-
tectorado en Marruecos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. E. mud"'os ai'ios. Madrid 5 de junio de 1920. ¡aj
VIZCONDE DE EZA l~
Señores Capitanes ~~nerales de la se'gunda y s~:'<ta
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y tkl
Protectorado en Marruecos.
,
Exono. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar ayudante de campo del General de
división D. Manuel 1I0pis y Ruiz, Gobernador
militar de Cartagena y provincia de Murcia, al
comandante de Infantería, con destino en el re-
gimiento de la Victoria núm. 76, D. .osear Ne-
vado de Bouza.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. E. 'muchos años. Madrid S de junio de 1920.
VUCOND& DE E,z,
Señores Capitanes generales de la tercera y sép-
tima regiones. '
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar ayudante de campo del General de
la brigada de Artillería de la octava división, don
Carlos de Losada y Canterac, al comandante de
did1a Arma D. Francisco Serra Castclls, con des-
tino a'ctualm'ente en el séptimo regimiento de Ar-
tillería ligera.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
'miento y efectos consiguientes. Dios (D1arde a
V. E. Oluchos ailos. Madrid 5 de junio de 1920.
VIZCONDE DII: EZA
Sci\or Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
PLANTILLAS. Exdno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar ayudante dé campo de V. E., al '
W'mandante de Ingenieros D. Juan. 06mez Jimé- Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propncs-
nez, oon destino actualmJente en el cuarto batal1ón .to a este Ministerio por la Direceióg General del
de reserva de Zapadores Minadores. Fomento de Cría Caballar en España, ,especto a
De real orden lo digo a V. E.. para su conocí- la CJOnveniencia de restabJea;:r en los Depósitos
rt1iefttb"1·'erectos oonsiguientes. Dios g)larde a de recría y doma los cuatro capitanes de Inten·
V. E. mudtos alios. Madrid 5' de junio de 1920. delICia que desempeñaban en eUos los cargos de
v. . D e.. oficiales de contabilidad; teniendo en cuenta laUOOJfDZ &.'-" . los"
_ . importan"a de tales carg'OS en ~nlsrnos 0-
Seuor CO,D!andante general .del Cuerpo y Cnart~I, fados, y que, según informa la Intendencia Ge-
de Inv.álidos. 'De,al Militar, puede efectuarse la reforma solici·
Señores Capitanes generales de la primle!'a y octava tada, sin aumento de gastos para el Estado y con
regiones e Interventor· civil de Guerra' y ,Marina ventaja indudable para el servicio, el Rey (que
y del Protectorado en MarrueQOS. Dios gUarde) ha tenido a bien disponer que los
~atro tenientes de Intendencia aSignados a los
expresadoS Depósitos de recría y doma en .lo9 es-
tados que se unlan a la real orden drcular de 30
de abril último (D. O. núm. 98), ,se substituyan por
matro capitanes del propio cuerpo, c<*npens.ánd06e
este aumento con la supresión de UD teniente
en la Intendencia General'Militar, y otrQ .en fa Sec:-
ci6n. de Crfa 'Caballar de este Ministerio. .
De real orden 10 di¡<> a V.E ..... IU CWl~
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien n<*nbrar ayudante de campo del General de
la ter~ división D. Guillenno Lanza e lturria-
. ,a, ,1 romapdute de Artille7fa D. Manuet Es-
·Cluivia y Zorita, coa destino actuatmlente en la
Comaudanda del· Arma ea Pamplona.
S' . de De e a
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miento y dem'ás efedos. Dios guarde a V. E.
muchOs aftoSo Madrid 5 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor.••
este Ministerio la oportuna propuesta para la re·
solución que proceda. '
De real or~n lo digo a V.. E. para su conoci·
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 5 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
CONCURSOS
VUCOlfD. DZ EzA
Señor 'Comandante general lle MeliJQa.
Neaoclado de Asunto. de Manueco.
BONIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr,:. Existiendo una vacante
de comandante CD las. tropas de Policía indígena
~e Ceuu, se anuncia el CDlTespoodieate, oonCUl'8O
para que en ~l plazo de diez días acontu desde
esta feeba, puedan solicitarla los jefes del refe'-
rido e'D1'pleo de Infantería, Caballería, Artillería,
&tado Mayor e Ingenier06 que Jo¡ deseen, tos
waRs deberán Rmihr sus instanciu al Alto Co-
misario de España en MarnieDos, qaUea enviará.a
© e o de e sa
.VUCONDE DE EzA
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo dos vacan-
tes de capitán en las tropas de Policía indígena
de Ceuta, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis~
poner se anuncie el correspondiente COflcurso para
que en el plazo de diez días a contar desde esta
fecha. puedan solicitarlas los det referido empleo
de Infantería, Caballeria} ArtUleria, Estado Ma·
yor e Ingeni~r08 que lo <leseen. loe cuales deberán
re'l11itir sus instancias al Alto Comisario de Espa.
ña en Marruecos, quien enviará a este Ministerio
la oportuna propuesta para su resolución.
Oc real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 5 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor...
6xóniO. Sr.: Como resultado del ooncurlilO anWl-
tiado por real orden de 26 de mano último
(D. O. atim. 70) para proveer una' vacante de
profe9Or de árabe en la Adadelmta de Laracbe,
el Rey (q. D. g.)hQ tenido a bien designar para
el cargo referido, al teniente de la escala ,de ~­
serva de Infantería D. Ricardo Navas de Alda,
que tiene su' destino en el regimiento de ,Infan-
tería Camabria IUÍID. 39. .. , . .'. ,.. ,
De real orden lo digo a V. El. para IU ~oci·
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchOs aftOs.: Madrid" de juniO ,de 11)~ ,
o¡ .
, I I
DESTINOS
Seftor...
Circular. Excmo.. Sr.: Existiendo una vacante
de capitán de Estado Mayor en la Subinspección
de tropas y Asuntos indígenas de Melilla, el Rey,
(q. o. g.) .ha tenido a bien disponer se anuncie
el correspondiente roncurso, para que t0dc8 los del
referido e'n1pleo y Cuerpo que deseen ocupar el
citado destino, puedan solicitarlo del Alto Comi-
sario de España en Marruecos en el plazo de
diez días a partir de la publicación de esta dis·
posición, debiendo a su tenninación elevar di-
ch'a autoridad la correspondiente propuesta. ,
De real or<kn lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 5 de junio de 1920.
V'ZCONDIS Da En
Seilor Alto Conrisario de,&püa CD Marruecos.
Seftores Capi~ ¡aletal ~,la ~ regron, Co-
mandante general de Laradle,-Triterfdente ~~eral
militar e fntel'Vlel1tor ,civil de ~ma 1. !"ari..-
. y del ¡>rotectQrado en Marrue~ ,
~
, • I !.I
VrZCOlfDE DE EZA
Seilor.••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 19 de mayo último, promo·
vida por el capitán de Infanterla D. Ricardo Ca·
rraltCO Egaila, con destino en las tropas de Po·
licia indí~ena de ese territorio, en súplica de que
se le conCeda la bonifIcación de residencia corres·
lxmdiente a :euatro cruces de María Cristina, de las ,
que se halla en posesión, el Rey (q. D. g.) se
h'a servido desestim~r lo solicitado por el re·
ferido capitán, porcareoer de derecho a elb.
con arreglo a lo predeptuado. en la· regfa ' tercera
de la real orden de 8 de octubre de' 1912
(D. O. nÚM'. 228). .
De real orden 10 digo' a V. E. para su conoci·
miento v demis efedos.Dios guarde a V. E.
mucbos-aftos. Madrid 4 de junio de 1920.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado reitera-
dameote a este Ministerio por el Estado Mayor Cer.tral del
Ei~cito. rc!pecto a Jas dificultades que por causas diversas se
le ofrecen para tener cubiertas las plazas de capitanes de Es-
tado Mayor que reglamentariamente tiene asignados. así co-
mo para resolver con gannUas de acierto los concursos para
iU provisi6n, en caso Oc vacante: teniendo en cuenta el escaso
tiempo que en la actualidad permanecen en dicho empleo los
oficiales del referido cuerpo, e igQJlmenle la convcn~ncia de
que el persoaal destinado al mencionado Centro posea nO s610
los conocimientos preclaos en materia de organización. sino
que adernis pueda aporlar al despacho de los asuntos una ca-
pacitada (xperienda de las n~CI1dades de las diversu armas
y servidos; considerando/ por último, que si la labor que des-
arrollen dichos oficiales ha de ser fructífera, Itri preciso lIe-
gurar el que SUI destinos puedan ler duraderos, el Rey (que
Diol guarde) se ha servido disponer, que (nterin no se modio
fiquen las circunstancias apuntadas, la plantilJa del repetido
Estado Mayor Central se considere aumentada en dOB coman-
dantes del Cuerpo de Eitada.Mayor, compen5ándolt, con be-
neficio del Estado, el gasto que!C prodnzca, con la supresi6n
de los tres capitanes del propio cuerpo asi~ados por real de~
creto de 21 de enero de 1918 (C. L. núm. 30).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de·
mh efectoB. Dios guarde a V. E. muchos ai\os. Madrid 5
de junio de 1920.
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Obrero filiado, Juan de Dios Moreno Núñez, de
la segunda secci6n y destacado en la Maes-
tranza de Artillería de SeviRa.
Otro, José OonzáJez López, de la séptím'a sec-
ción y prestando sus servicios en el regi:
miento Artillería de posición.
Madrid 4 de junio de 1920.-Vizconde de Eza.
, .,-,
, , I
MecáJjoos conductores automovilistas
ArtiUero segundo, Antonio Ruiz MatO$, del 6.Q
regímiento de Artillería pesada.
Otro, Julio Angel Mora~es, del regimiento Ar-
tillería de posición.
Otro, Juan Gabaldá Guerreta, del 7.0 regimiento '
de Artillería pesada.
Otro, Fernando Arróniz Vidal, del 6.0 regimiento
de Artillerí<l 'pcsada.
Otro, Francisco García Barrera, del 10.0 regimiento
de Artillería pesada.
Otro, José Parrés Erra, del 14.0 regimiento de
Artillería pesada.
Otro, Nicanor Yust Fortuny, del regimiento 'Ar-
tmería de posición.
Otro, Victoriano Vitori I..ópez, de la Comandancia
de Artillería de San Sebastián.
, ..
SecclOn de InfaDferla
GANADO
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigi6
a este Mínist"crio en 3 del mes anterior, remitien·
do copia de otro del Comandante general de la-
che en el que interesa la asignación de 2,50 pe'-
setas para gastos de enfennería y herraje del
ganado de las harkas de Alc::ízar y Larache, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desestimar lo
solicitado por no existir en 'presupuesto cantidad
alguna para estas atenciones, toda vez que el ga-
nado debe ser propiedad de los harkeños de las
referidas harkas, al que deben atender con la muna
que. tienen señalada, siendo C1Ienta det Estado el
facilitar solamente las raciones de pienso, romo
detennina la real orden de 23 de septiembre de
1919 (D. O. núm. 214).
De real orden Jo digo a V. E. para su conoci-
miento y. de'más efectos. Dios guarde a V. E.
muchOs años. Madrid 5 de junio de \1920.
VIZCONDE DE En
Señor Mio (;()misario de .España en Marruecos.
MATRI'MONtOS
I • - ..
lo ...
Excmo. Sr.: Conferme. a lo solicitado por el ca,Pitán de
Infanterla D. RomAn Hermida Blamonde.. con destino en el
re¡imiento de Caatabria adm. 39. el Rey lq. D. ¡ ), de acuer-
do con lo informaélo por ese Consejo Supremor lIe ha servi-do concederle licencia para contraer matrimonio con dolla
Marla Lui.. Herrero y Salas.
De real orden lo dia:o a V. E. pira su conocimiento,! deml,
efectOl. Diol guarde a V. E. muchol aftol. Madnd ~ de
luaio de 1920.
VIZCOND& Da EZA
Seftor Preaidente del Collltjo Supremo de Ouena y Marina.
Seilor Capitta lencraJ de la aexta reatóD.
•••
SlCdOl ülrtDlerll
AUTOMOVIClSTAS
Excmk>. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los conductores y mednicos oonduc-
toces automdvilistas que se expresan en la 9i.
guiente relación, pertenecientes a 'os cuerpos y
dep'eJtdenciaa que se indican, pasen al segundo
r~tUiento ~ Artinería pesada, para los ejer-
OCIOS prevenidos en 'la l'Ca1 orden circular de
Vt ~del.itIRs próximo. pasado (D. O. núm. 100).
Oe 1'81. orden 10. dago a V. c.para su ooooci-
miento y dem!ásefectos.· Dios guarde a V. E.
muchOs años. Madrid 4' de juu.io de J920.
J" VIZCO~E DE l:zA
Señor" Capita~ g~raJeS de la primlera, seg,m·
da, ter~era, cu,arta, quinta, Slexta y séptima re·
giones.,
R61aei6n fU $e 'clta
CcIIIlIuctGree -aanioy.1IbtaI
'AJ1i1lero .pr'inRto, Felidano otmQlS l...ó~Ztde Ja
, Co'mandaJll:ia de Artillería de e
'Artinero ftgUDdo, M'lrlano J~z de ~aI,
del 10.0 re:gimleut,o de Artt11,eria pesada.
© Ministerio de Defensa
COMISIONES
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de dispo-
ner del m'ayor número posible de oficiales es-
pecializados en las industrias militares, tanto para
las necesidades de estas industrias como para las
civiles. que se movilizasen en casos indi~ensables,
se ooncedíeron comisiones, por término de seis
1Tleses, a varios capitane; en los establecimientos
fabriles 'rn'Ílitares a cargo del Arma de Artillería.
A fin de regia'mentar dicb'as comisiones, y' al
'mismo tiempo teniendo en cuenta las necesidades
del servicio, ~l. Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien
resolver se observen las siguientes disposiciones:
Prrmera. la duración de las comisiones será
de seis meses, empezando en 1.11 de enero y 1.0
de julio.
Segunda. Existirán dos capitanes comisionados
en la F.ábrica de Trubia y uno en los dem'ás esta·
blecimientos fabriles.
Ter.cera. No podrán desempeñar estas comi-
siones los capitanes que. presten sus servicios en
Afriéa, Cllnarias·y Baleares. .
Cuarta.; El tiempo de duración de la- comisión
no se contará para romplir los plazas de perma·
nencia forzosa Q voluntaria en Jos destinos en
que sirvau-Iqs. cap.itanes comisiooados.
Quinta. No podrán ser destinados a las romi·
siones fabriles Jos· capita~s que sirvan en cuer-
pos o dependem::ias en las que haya vacantes u
oficiales desempeñando otras comisiones.
Sexta. Teniendo en ~enta que estos viajes a
. las f~rioas ~jenen por ?~it:to perfecrlonarla. ins·
frucci6n tknica de la OfiCIAlidad, d*rán b'acerlos,
tanto a la idaco'InQ al regreso, por ~ta del
Estado, peJ'cib~~ duran~ el ti~po que se se-
ftaJa la 1nde!mlPzación -reglamestana. '.'
Séptlltla.Cuando en las DObladoJJesen que
radiqum Nbrieas a cargo· del A~ de: ArtilJerJa
existan trppas de la propia AJImla, poidrjrJ ~ des-
taé:ados meosuaJmenh:. un teniente a 105 estableci-
miena fátiriles, s~ ~e 1M J1eIt1e"des del
~ lo. ~tan, . .
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Señor: ..
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Seccl6n de ingenIeros
Sellor.. ~ 1"
Señor...
;o
,$IUII'" JlllldI' .......
REOLAMENTOS
Circular, Exaoo. Sr.:EJ Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar el reglam'ento org,añico del Cuer-
po jurídico Militar que a continuación se inserta.
De real orden lo digo a V. E. para su OOlloci-
miento }' demás efectos. Dios guarde a V. E'.
mucbos años. Madrid 5 de junio de 1920.
V¡ZCO..NDE D2 En
NOTA. El reglamento a que se refiere esta real
orden se publicará en la Colección Legislativa.
VESTUARIO'
- Circular. Excmo. Sr.: En "ista de un escrito
que el Capitán ~eneral de la segunda región di-
rigió a este Mmisterio en 30 de abril último,
exponiendo la necesidad en que se halla el re~i­
rmento de Infantería Reina núm. 2 de proceder
a la adquisición de prendas de vestuano, entre
las cuales le son indispensables 601 trajes kaki,
para sus necesidades ordinarias y para devolver
al depósito constituído en los cuerpos, para movi-
lización, los que fueron extraídos del mismo para
apremiantes necesidades del servicio, y consul-
tando si por ser objeto de modificación el ex-
presado traje de "cran<>, en virtud de lo piecep-
tuado en la real orden circular, de 20 de dicho
mes de ahril (C. L. núm. 43), 'luede aquel Cuer-
po disponeT del remanente que de dicho uniforme
queda en su citado depósito; teniendo cn cuenta '
que la real ,orden de 19 del repetido m~ (C. L. nú·
mero 42) declarando reglamentario en el Ej~rcito'
el nuevo uniformc único de campana, nada de-
ttrmina acerca del de verano para el mismo in-
dkado fin, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner, con cará.ctcr general, que a los <:u~rpos
que. h'acicndo uso de los créditos concedidos pOI'
el Ministerio de Hacienda en vírtud de reales ór-
denes de 29 de juni() de 1916 y de 30 de encro
de 1918, importantes 3.<}SQ.015ptas. y 10.674.487,59,
respectivamente, para adquisición de vestuario de
'movilización, tengan en sus depósitos! adquiridos
con tal objeto, existencias del refendo traje de
alg0d6n,color kaki, y necesiten adquirir~, bien
para sus necetidades ordinarias o bien para re-
poner Ips a~uiridQs para.movilización, que con
esta- condici6n' se les autorizó extraer para dich'as
necesidades ordinarias, se les autorice para utilizar
en el primer caso los det' depósito de movilización
y no reponer en el segundo los ya extraídos,
ingresando en ambos casos ~n su fOlIdo de mo-
vilizaci6n la cantidad importe de la adquisición
dé los ya exuéÚdos o que. en lo sucesivo )o fue-
ran, y para ~adquirir,- por último, d~fs.~,e ago-
tadas las eX1sténdas del repetido 1T8Jelcaki ,de los
al\Jdi(f¡os depósltós, tlnidr'tJllente' tos que SIe consi-
deren indlspen5ab~:'durante el plazo de tiempo,
ya determi~o, tn. q~e' éste p~~de usa!'9~, a par-
tir del. ,cua1 ya .st-ri obligatono el ururotm'e de
ea'mpai\a antes' ci~idO.0' el ~ verano que se
~~~L, . , •
De reaf'ordetlto'digo a V. E,: para su 001I00-
miento' y.de~ ·efe'ctbs. 'Di~ gUarde' a V. E.
mutilas afios.Madrid 4 de junio de 1920. '
, VittoNDK Da' EZA
-
•••
Secd6a di Inlddd lIIotar
DESTINOS
Excmo. Sr,: Como relultado del concurlO anunciado por
real orden de 24 de abril I1ltimo (O. O. núm. 94), para pro~
ycer una vacante de teniente ·coronel de Ingenieros en el
Centro Electrot~cnlco y d.. Comunicaciones, el Rey (q. D. g.)
K ha I~vldo dl.poner que el de dicho empleo '/ Cuerpo
D. Salvador Navarro de la Crul, actualmente de,tlnado rn el
segundo re¡lmlento de Perrocarrllu, plle dcaUnado al expre-
udo Centro.
Oc real orden lo di,O a V.I!. para .u conocimiento '1 drmh
efectol. Dio. parde a V. E. muchO' aftol. Madrid 5 dejunio de 1920.
VIZCONDE DI: EZlA
Seftor Capltin ¡eneral de la primera real6n.
Seilor Interventor dYiI de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecol.
Octava. Para regularizar 10 antes posible las
~pocas en que se flan de realizar las prácticas fa~
briles, los .capitanes que hoy las f{:a~izan seguidn,
hasta el 30 de junio aquéll.os que (ltb~n cesar
antes de dicha fecha, y hasta el 31 de didcmbre
los que terminen durante el segnndo sc:n:.-stre dd
año actual.
Novena. Los capitanes podr:;n rcpe:iT Sl:S p.-ác-
tieas industriales varias H;:es; pero entre una" y
otras habrá de mediar un plazo dc cuatro aiio~.
Décima. La designación de los ofi:iales pora
estas comisiones gerá de libre elección del Ge-
neral Jefe de la Sección de Artillería.
Undécima. Los crtpitancs comisionados visita-
rán las fábricas de la industria privada que se en-
cuentren próximas a su residencia. .
Duodéctma. La Junta facultativa de Jos esta-
blecimientos, y en vista de los trabajos realizados
por los oficiales comisiona(f¡os, expedirá: un cer-
tificado que, según su contenido, pOdrá servir
al oficial como mérito recomendab~ para obtener
destinos, fabriles de la especiaJ¡dad que hubiese
practicado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 4 de junio de 1920.
VrzcoNDlt, DE EZA
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Confoime a lo solicitado por. 'el
capitán médico de Sanidad, Militar D. Severino
Torres Acero,con destino en el Co1~gio de h'uér-
tanos' de Nuestta Señora de 'I.a <Ancepci6n; como
profesor, el Rey (q. D.. g.l,. de 8ctl,et<lb con 101 in-
fonu,acto por ese q»tseJo Supremo 'en26 de m~yo
p.r61dmo pasad~ se f1a.s~do. ~oederle licen-
oa para contraer' ~átrtmot110 'COf1 p.' Carmen
Fern:ández y Lavín. .. .
De real orden lo digo a V. E.para su conocí-
mi~nto y dem;ás ef~ctos. DiO!J 'guarde a' V.. E. I
mu~os añqs.. Madrid 5 .de jUniO 'de 1920.
V,¡zCONDKDE EM
Señor Presicrente deJ Consejo Supremo de Guerra,·
y Marina. . " I
Scilor C~i ,n 'R~S:r.· ~l .' 4: ~~;.., ~n. .
6 de lulo de l«no D. O. a&1m. 12A
SIda dlllSllllllta. 1IdIIIIIIIDII
J nllDDI diversos
MATRIMO~IOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
teniente de la Guardia Civil D. Eladio Lucas Mata,
~I Rey (q. D.. g.), de acuerdo con lo infor'rn'ado
por ese Consejo Supremo en 26 del mes proximo
pasado, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.- María del Carmen Ga-
nardo Milanés.
De real' orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años.. Madrid 5 de junio de 1920.
'VIZCONDE DE EZA
Señor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. ,
Señores Capitán general de la primera región y
Director general de la Guardia Civil.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el exPediente que V. E.
cursó a este Ministerio en 19 del ~s pr6ximo
pasado, instruido con ~ivo de haber alegado,
romo sobrevenida después del ingreso en caja,
el soldado Faustino Oauxac Alifto, 1a exoepcl6n
del servicio militar activo comprendida en el caso
prim'ero del articulo 89 de la iey de reclutamiento;
y resultando del citado expediente que un her·
mano del interesado contrajO matrimonio coo pos-
terioridad al 1. o de enero del afto en que éste
fué alistado, c4rcunstancia que no produce causa
de excepción de fUerza lI111lyor en virtud de lo
prevenido en el artfculo 99 dd reglamrento !:ara
la aplidación de la tey expresada, el Rey que
Dios ¡uarde), de conformidad' con lo aoOr Ido
por la Comisión mixta de reclutamiento de la
provincia de Ca.teJlón, se b'a servido de.elltimar
la excepción de referencia.
De real orden 10 digo a V. E. para su oortoci·
miento y dent4s efectos. Diós guarde a V. E.
rrtudlOs aftoso Madrid 4 de junio de 1920.
VUCOHD& DE ET.A
Sefior Capitán general de la tercera regioo.
• o',
, .,
Ex<inio.5r.: Visto el expediente que V. E.
~ursó a' este MinistlerlG en 20 del mles próximo
pasado, instruido oou '"*>tivo de tiabe(" alegado,
COIJD'O sobrevenida .después del ingreSO! en caja,
el soldado José OarragQS BJase». la exC'epdón
del servicio que señala el caso prtmlero det artfcu-
/o 89 de la ley de redu....; y apareciendo
mrnpr~dos todos los re.quisito& que se exj~n'
para poder' disfrutar de didlo beneficio, el Rey
(q. D. i')' de conformidad con lo acordada por1, ~"'sión mixta de redut;a!miento de la pro-
,..nda de 'Alicante, se tia serVido declarar excep-
tuado del servicio en filas al interesado, ~
QQalprendido en. el caso y artiw1o! citados '1 en
.1 93 de la referida ,le)".
De real orden lo digo' a V. a para su QOGo.ci-
\.9 \IIimsteno de De en a
miento y dem;ás efectos. Dios guarde a V. E.
mudios años. Madrid 4 de Junio de 1920.
V,ZCOl'fDE DE C:Z"
Señor Capitán general de la segunda región.
, I
Excmo. Sr.: Visto el ex.Pedi~nte que V. E.
cursó a este Minis~rio en 19 del~s prúximo
pasado, instruido con motivo de h'aber alegado,
como sobrevenida después del ingreso. en caja,
el soldado Manuel Bejarano Muñoz,la excepción
del servicio comprendida en el artículo 85 del re-
glam'cnto de la ley de re=1utamiento; y aparecien-
do comprobados todOlS Ids requisitos que se exi-
gen para podcr disfrutar de dicho beneficio, el
Rey (q. D. ~.), de oonformidad con lo acordado
por la Cdtrnsión mixta de reclutamiento de la
provincia de C~eres, se ha servido declarar ex-
ceptuado del servicio en filas al interesado, como
cdm'Prendido en el articulo .citado.
De real orden 10 digo a V. Eo. para sú CQ/1oci-
miento y de'tt1ás efectos. Dios guarde a V. E.
muchOs años. Madrid 4 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Cdmandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E.
cursó a este Ministerio en 19 delm~ proximo
pasado, instruido con motivo de lt'aber alegado,
ocmto sobrevenida después del ingreSOl en caja,
el soldado José Rujz.. Ortiz, la exoepción del ser-
vicio mtlitar activo comprendida en el caso pri.
m~ro del artículo 89 de la 'rey de reclutamiento,
por h'allarse su padre inútil í y resultando que su
dtado padre fu~ declarado apto para el trabajo
en el reconocimiento que practicaron 101 médicos
voeales de la Comls'ión mixta de reclutamiento
de la plYJvincia de Murcia, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por didta Corporación,
se ha servido desestimar la excepción de rde·
rencia.
De real orden 10 di~o a V. E. para su conoci·
m'Íento y fines mnsigulCllte.s. Dioe ~artle a V. E.
mud10s años. Madrid 4 de junio de t 920. ,
VIZCOl'fDE DE EZA
Señor CapiU.n g'enet'al de la tercera rePSn.
ExanlO. Sr. : Visto el expediente que V. E.
0llt'SÓ a este Ministerio, en 7 del mes próximo
pasado, jnstruído ClOO motivo de haber alegado,
como sobrevenida des-.pu& del ingreso en caja,
el 9Oldado francisc:lO ~ea1 MarfíiJez, la excepó6n
del servido militar activo comprendida en el caso
s~ del articulo 89 de la tey de reduta'rntento,
el Rey (q., D. g.), de acuerdo con 10 propuesto
por la' Comisión mixta de reclutamiento de la
pllOvincia de Valencia, SIe 1ia servido desesUrdar
la excepción de referencia, oon arreglo a lo dis-
puesto eH eJ artículo 159 de la meD'cionada iey.
De real orden 10 düz'o a V. E. para su ClOIloci·
miento :y de'm'ás efectos. Dios gúarde a V. E.
mu&os aftoso Madrid 4 de junio de 1920.
.VUOOI'f1)I: DK EzA
Señ.or Cora!'ndante I!tne.-.I de MeUII.
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EX<ink>. Sr.: Visto el expediente que V. E.
cursó a este Ministerio en 19 del mes próximo
pasado, instruído cOn motivo de haber alegado,
como. sobrevenida después del ingreso en caja,
el soldado Francisco Alvarez Collado, la exc~p·
ción del servicio nrilitar activo com'Prendida en el
caso primero det arifculo 89 de la ley de reclu-
tamiento; y resultando que la citada excepción
la expuso el interesado en el acto de la clasifica·
ción y declaración de soldados del ree'm~lazo a
que pertenece, siénd.ole desesHm:ada, sin que des-
de enton;oes haya ocurrido ciramstancia alguna
que le ooloque dentro de las prescripciones de1
artículo 149 de la ley indicada, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Co'.-
misión mixta de reclutamiento de la provincia
de Valencia, se tia servido desestimar la eXce'pción
de referencia, por no tener carácter de sobreve-
nida después dcl ingreso en caja.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 4 de junio de 1920.
VIZCONDE DE .EZA
Señor Capitán general de la tercera región.
EXdmO. Sr.: Visto el expediente que V. E.
cursó a este Ministerio en 14 del mes próximo
pasado, instruido con motivo de haber alegado,
como sobrevenida después del ingreso en caja,
el soldado Juan Díaz Ferrláaldez, la excepción
del servido en filas comprendida en el caso pri-
mero del articulo 89 de la ley de reclutamiento,;
resultando que el padre del interesado cumplió
la edad sexagenaria dentro del mismo aRo en que
éste fué alistado, circunstancia q~, en virtud de lo
prevenido en el articulo 90 del rcgla'mento para
la aplicación de la citada 'tey, pudo exponer como
causa de excepción en el acto de la clasificación,
sin que para tal tnWtivo tenga elltar.ácter de sobre-
venida la que ahora alega, por declararlo asi el
caSIo. tercero del artIculO 99 del' reglamento ex·
presado, el Rey (q. D. g.), de confonntdlld con
lo acordado poi' la Comisión mixta de .rec:1uta·
miento de la provincia de M~a, se ha servido
desestimar la excepción de referencia, por no es·
tar comprendida en los preceptos del artículo 93
de la IIJ1iencionada ley.
De real orden 10 digo a V. E. para su ooooci-
miento y dem.'ás efectos. Dios guarde a V. E.
mudlOs aftoso Madrid 4 de junio de 1920.
VUCOlfDE DE EZA
Señor Capit'" generál de la séptima región.
E"OI1O. Sr.: Visto el expediente que V. E.
OU'SÓ a este Ministerio en 15 de abril último,
instruido conmotiyp de b'aber alegado, aorno
sobrevenida después del ingreso en caja, el' so"
dado Lorenzo Sintes Pons, la excepción del ser-
vicio en filas oomprendida en el caso primero
del arthtalo 89 de la iJey de 'reclutamiento; resul-
tando ,que el padre del interesado armplió 'la
edad se~naria dentro del urismo año en que
éste fué alistado, 'circunstancia _que en virtud de
lo prevenido al el artículo 9() del .rqla'Diento
para la aplicación de la citada ley, .pudo exponer
cmno causa. de excepción en el acto .de la clasi-
ficación, sin que para tal motivo tenga el carác-
ter de sobrevenida: la que ahora alega, ,por deda-
rvIo ,~:;( t~. t:' *~ ,: ~~" _ lJ9. del RIla.
mento expresado, el Rey (q: D. g.), de oeutfonni-
dad con lo aoordado por la Sección dele«ada
de la Comisión mixta de reclutamiento de Se-
It"ares en Menorca, se ha servido de.~tima.r la
excepción de referencia, por no estar compre'lldida
en los preceptos del artículo 93 de la mtndona-
da ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 4 de junio de 1920.
VUCOIroE DE ):ZA
Señor Capitán general de Baleares.
--Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E.
cursó a este Ministerio en 7 del mes próximo
pasado, instruido con motivo de haber alegado,
romo sobrevenida después del ingreso en caja.
el soldado Serafín Lorente Ruiz, la excepción
del servicio militar activo comprendida en el ,caso.
quinto del artículo 89 de la ley ,de reclutamiento,
~I Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 propuesto
por la Comisión mixta de reclutamÍleJlto de la
pro....incia de Granada, se ha servido desestimar
la excepci6n de referencia, por no estar oontpren·
dida en los preceptos del artfculio citado..
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci·
miento y demás efectos. Dios guarde ~ V. E.
mucbos años. Madrid 4 de junio de 1920.
V,ZCONDE DJt EZA
Sei\or CapitáJa 2eneral de Canarias.
.~
Excrtto. Sr.: Vista la instancia promovida por
el soldado del regimiento de Infanteria América
número 14, Bartolo.mé Reus Soler, en solicitud
de que le sean devueltas 2Xl pesetas ,de la~ 7~O
que ingresó para la reducción del tiempo de ser·
vicio, por tener concedidos los bencfid.OI del aro
tfculo 211 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de
las 750 pesetas depositadas en la De'egación de
Hacienda de la provincia de Lérida, se devuel·
van 250, correspondientes a la carta de .pago nú·
mero 137, expedida t:n 27 de diciembre de 1919,
quedando satisfecho con las 500 restaniles d total
de la cuota militar que sefiala el artk:ulo 267 de
la referida ley; debiendo percibir la indicada .suma
el individuo que deduó el depósito o ,la rersona
apoderada en forma legal, segun dispone e .articu·
lo 470 del' reglatnento dietado' para fa ,ejecución
de la ley de reduta'nriento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y dentás efectos. Dios guarde a V. E.
mucl10s años. Madrid 4 de junio de 1920.
VUCOIroE DE EzA
Señor Capitán general de la sexta región.
Seft'()r Interventor dvil de OU~a y Marina 1 del
Protectorado en Marruecos.
~.'
I '
Ex(SDO. Sr.: Vista la instancia que V. E. .cursó
a este Ministerio, prQllliOvida poi' O. Pedro Figuera
Borren" vecino de Castellser& (Lbida), en solici-
tud de que se autorice a su bijo Antonio Figuera
Alsina para contraer matrimonio.. el Rey (que~. e) se ba 8el'Yido~r laiítdicadalit at· wirtud .de Jo .dispuesto. ea .el artk»215 de 1a ley de redutamieuto.
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4. El Esbblecimiento Central de Intendencia cfec-
tuar~ la construcción de banderas nacionales con arre-
glo a las siguientes dimensionu:
Banderas de fuertes y c15ILonKitUd.. 5,000 mtfros.
tillos. • •• . . • • . • • • • • • •. Ancho.... 3,600 id.
Banderas de edificios mllH lonlitud.. 3,750 i J.
tarts. • . •• • •.•.•••..• lAncbo .• ", 2,700 Id.
El amarillo del centro te ,d,A la mitad del ancho to-
tal de la bandera y cada una de las bandas rojn una
cuarta parte del mismo. El escudo tendrá 0,800 por
0,500 metrol. Dichas b.nderaa le empacarAn en c.jn
cuya construcción realizarA tambl~n el 'mencion.do,
I!.ttlbledmiento Central, con arrt i\O a las si&ulentes.
Clflcter/sticas.
Empaques para banderas de fuerte.
Es una caja dUndrlc. de 0,500 mttrol de aUara 1
0,200 de diámetro exterior. La tapa tiene 0,0]5 metroa
de altura y 0,200 de diimetro ioterior; toldada a bta
p'or su pllte interna y conc~ntrica~ente, lIev. una~
lita ciUndrica de 0,085 metros de diámetro y 0,035 de
altnra que sirve par. depósito de naftalina, alcanfor u
otra materia de 1115 empleada. para evitar los efectos de
la polilla y con el fin de dejar paso. las emanaciones
de Ja substancia empleada; la tapa de dicha cajita tiene
su base convenientemente puforada.
El material empleado en la tota1itkd del empaque
es de c:hapa ele unc del ol1mero ID.
e repetido empaque le pinta, meriormcDte, con
esmalte ele color gris OICUI'O•
Empaques para banderu de ecWldo.
Lá caja para la balldera de edilidol es i¡ual a la an-
terior por lo que respecta a los materiales emple.dol
y • su disposición, pero de dimellSÍoaes apropiadas, o
sea, altura total de la caja 0,370 metros con UD dime-
tro de O,17O'metros.
.. El depósito para la naftalina es f&ua1 que el de la
clcflluteL
I 3. Cotresponlk al servicio de Inlenieros dotar de
asta de bandera a edificaciones de nueva conltrucción,
y 111 de acuartelamiento el entretmimlento y la reposi-
ci6;¡ de dichas astas cuando se dderioren o por otras
causas, reposiciones qUf', uJ como las de drizas y ac-
cesorlo" efectuarán directamente 105 parques de Inten-
dencia respectivos, realizando las compras necesarias,
pero ejecutándose también por el cuerpo de Ingenie-
ro, las obras, aunque sean poco importantes, que se
requieran para arrmcar las .stas usadas o inutilizadas
y empotrar las nueva,.
Las banderu, driZ3S y accesorios, afectarán en todos
105 (¿SOS al referido servicio de acuartelamiento y.con
cargo a los créditos del mismo tendrá lugar su adqui-
sición, entretenimiento y reposición.
•' \ 2. Con objeto ele facilitar. 101 lumioistros que lean~ indispensable. de banderas nacionales para dichos
E fuertes y edificios milihres, se constitulri en el parque
!! de Intendencia enclavado en la capital de cada region,t Capilanfa leneral o Comandancia leneral, al empezar
<Il los a/los econ6micos, el repuesto ck: enseñu de ambasE. clases que asigna el estado final, y cuyas cif.as se han
.!!!,.; fijado teri~ndl) en cuerota d promedio anual de sumi-].51 -: nistrcs sin cargo que resu:ta en los últimos cinco años,
=3 .aumentado en un !)() por 100 a fin de que las lventua-'
", l' Iidades del &ervício no retrasen 10'1 repetIdos sumiuis-
:- tr05; éstos se v~lficaráQ previa orden de la superior
g autoridad militar de cada demarcación citada y que
:.: pondrá en conocimiento de la Inten1encia militar r.'~
E. pettiva; si l. plaza. que afecte el suministro es distin-
~ la de la en que exista el repuesto, se realizará desde
~sta el transporte procedente.
I '
•••
--
IRStrucciontl qU! se citan
'i. los Capifalle5 generales de las rtgf6nes, Balea-
'.,; res y CaDariM ., Comandantes generales de Melilla, i
• 'Ceutay Lan~e,C()nceder4n por si, negarAn o retira-' .g
.g rillautoñzatklna p*rt Izar el pabellÓtl nidonal en loa u
i diversos fIlertn y edificios miUtar" enclavadoa..... d e
.el territorio de su medo pero presidiendo parqútdad ¡j en el otorpmientó de~ concesiones para que la hon- <3
.. rosa iPSi¡nia de la Patria no se prodigue con exceso .,
:a por faIlto 1610 concederAn autorizaciones a fuertes
g, que está! IQIrJIeddot, a edifiáos que los COJJ$i:ieren
:: acreedores, bieJl por SU ma¡aitud, por la Importanda
Ji de las fueral que los ocupen o por los servicios espe-
'fJclales qne prcstea, ., 11 local que ocupe l. prindpal de-
'.1 pendencia 11 lOa varias-la que eXlitan in.taladas en DJI
J edificio.,=de ediBdos. .~ UlI~autoIidadelMie:,::ioc:uo de IIIICVI~.~ IP.-........... 11 ' para la COIIOÓo
adadó. :
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Francisco Bustillo Avila, vecino de Valladolid, en
sol~tud de que se le autorice, como. recluta del
reempHr'lo actual, eara que pueda acogerse a los
beneficios, del capItulo XX de la vigente ley de
rec1ut:rmiento, el Rey (q. D. g.) se ba servido
desestim'ar dich'a petición, con arreglo al artícu-
lo 276 de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efedos. Dios ~uarde a V. E.
muchos años. Madrid 4 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la séptima región.
• ; 1 I I ! 1
De r~1 orden lo digo a V. E. para su- conoci-
miento y dem'Ú efectos.. Dios guarde a V. E.
muChos años. Madrid 4 de junio de 1920.
VIZ«;OND~ DE El'
Seftor Capitán general de la cuarta región.
IltIldadl IlItral mmlar
BANDERAS y ESTANDARTES
Circular. Excmo, Sr.: Para simplificar las re-
nresas de banderas nacionales y facilitar los su-
ministros que requiere la debida observancia~ en
el Departámento de Guerra, del real decreto de
25 de enero de 1908' (c. L. núml • 12) y de la
real orden circular de este Ministerio fecha 5
de septiembre de 1911 (C. L. núm. 186), que
preceptúan que la bandera española ondeará los
dias de fiesta nacional, desde la salida a la puesta
del 901, en todos )os edificios militares, y además
en los de las zonas de recluta'miento 106 dfas en
que ee verifique la concentración de reclutas, con
el fin de solemnizar este acto, en que da princi-
pio la vida militar de los nuevos soldados, así
comO también para cumplir, en el aspecto de re·
ferenda, lo que dilrone el artículo 117 del regla-
mento ::la.ánko de Cuerpo de Intendencia Mili-
tar, ap do por real orden drcular de 19 de
m'ayo de' 19J3(C. L. núm. '64), amplian'do y
recopilando en una soberana disposición cuanto
preceptúan las vigentes en el repetido servicio,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que para la práctica del mismo ge observen las
it15t~iones que R citan 8 continuación.
De real orden 10 digo a V. E. para su coood-
miento y demás ~fectos. Dios' guarde a V. E.
muchos ailos. Madrid 4 de junio de 1920.
VJZCONDIt ,DE'EZA
SeñOl'•••
.....~t..
oc 0'0
1. Dicho I!IIabltdntlento OfItral (aleta" de leatr
,f1IdaIciUN tJÜ.acncial de enaeiu aCloala para
.. .. 41u c: p~d'D ater••tBe oportunamente, tento 1(11 pedi-I :A.. ..... que "pn .írectammt. las J tcna~et.. de la. re-alent•• u O.ne.al mili"r, IIIC aloten 1(11 repuelto.
1.j Anu.l.., como las petidonCl que 101 Capitane· ¡enl-
t na. o epOPlldaulcl IcnaaaN utilllcD COIIYc:niente
-1~ tri....," • cite Mi.,llttrio p.ra s.. rcaolud6fl, anta de
c:. ordenar e"tupa oc ~lnder1l1 nlClO"»ln quc ICIO in-
~ e tcru,c:b. por rutnn t xtra/l.. al p.nupuuto de Out-
1i.i ". O por ..utodc:bdct o ulllbl. amiCIl'\I' civ lu y cu-:¡.¡ JOS ,ufDin~trOl, u·a yrz autooizildOl, tcndlan IUelf
&:1 mediaale r.intqro, en 1.. forma r~1 mCllu.iJ, dd pe-
<. tío. que h .y. rnult..do la construcción de la b'lldt-
ra 'J del IIlto de IU transpolte delde Madlid bdt\ el
punto de SU destino.
S "16. UI b.nderas que se ICtD ca Ja. posiciones y~~ destac.lDentu de Al/k., POOl'" .er de J... dClti-;;·-1 nad... fllc.lltl o tdiftc:iOl militares, enerbolAndolC¡ en' lIlbtil•• ertlculadOl tij,. m el' terreno '/ de I"n-
a . litud adecuada para que aqufllat -.u _bies a dis-
tn taAda. . . .
&/ado qll.t. cita tn la InstruccitJn 2•
TRAN5PORTEI
!bme. Sr.: 11 Rey (q. D. lo> 111 ..,.. •
~tlll dispen. qu. H efWtt. la rena.. Ie! ...
tuíal qua a eoDtÍDuadóo .. detalla. bid. M ........
..u. admln1&tra.fv. del material de hOlpltat. a re.
h..pitales míU;area de Corui'ia y Viro, liendo 1011
lastos del transporte con car¡o al cap:tulo Ifptf-
mo, artículo 3.8 de la lecci6n cuarta del vi¡ea-
te presupuesto. ..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftos. Madrid 4 de junio de 192Q. :
VIZCO!fDlt .DE EzA
Se~or Capitán general de la primera reg¡~n.
Sdores Capit4n general de la octava re¡ión, la-
terventor civil de Ou~rra y. ~ri~ 7 d~
tectorldo eh Marnaetosy DlrteJtor' del e
administrativo del material de bospitalee.
Madrid" de JUDio de 1920.-VUcoAGe de tu.
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32 fIO
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2311 18
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7 ..
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81 ..
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.. 3
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C'btult. PI" on -¡al. . •• • •••.••.••••••••
fll"d... de: c.bezal p..ra id ••••••••...•••••
C\lbrcc:.m... p..r. iJ ••.•..••.•••••••....••
SAban•• pana id •• r • • • • • • • • • •• • •.•••• o ••
Manta. de lana .••••.•• • •.•••••••••••••.
CabeulN p.wr. trop•••••••.•••••••••.••••.•.
Caab ~rn.I. par. Id••••••••••••••••••••.•
Pund•• de C3b••I••. I '41' ••••• I " I ••• I ••• I
Sjb,in••••.• l •• , •••• " •• , ••••••••• 41 • , ••••
M..nu. ~c 'ana: •••••.••• ,,4 • • • • • • •• ••••• •
Tel•• colch6n •, •••• tl ••• t ••••••••••••••••
Dhi.al d\ ..nltlliOl ••••••• : .
e.ml... de altcodóD ••••••••••• o......... .
Clrlzondlkl. de Id .
Capotee••.• "••.• ,.... .•• •••. ". II I '" •
Sa'willctal ••'••••.••••. I •••• I I ••••• I •••••
TOI"" •••••• • •• I ••• - ••••••• I •• I ••• I ••
Odan"'J,. pal'll ''''crmcrOl .••••· .•••••.••••
P.fto.·de limpieza.... • ,
freira de paAo para eqfC(mos ••• •• • •• ••• •.
Lan. (lf10-) I I . • • •• • '1' .• I •• t .•••• I • 1,••••
T-:J.f colchón••••••• ~. , ••••.• " ••• l.· •••• "
D·..... "Dita.l~ ••••.•••...••••.••..••.
Ztp.tillat•.•••...•. '." ••••••.•.••••• I ••• ".:
Ozos para 'OPII(~.- QI) •• ¡ •••••• • ••••
.Cu~ or13Jn.rin. efic· J21 , •••••••• ; • ••••••
CeccroJu p.qut'fllII(fil(· !'>.f) •••••••••••••.
Ollas primer lam-ftg (fiK· :uO) .•••••.••••.
Mesas cab<atll (ftlt.- ~2)•.•••.•.•••.•••..
Ct.pu par. _"a etill.· U.,,) •••••.•••••••••
Vasos vid.io (fil· JI3) •..•....•••••••.•.•.
t acuptdcr-.dc toe. tftt;8 m,; . ~ ::-:-:-::;-;'.
ld.m de C.ma (fill.· 144) .•. . •••.•••••••.
Ol.a. ae bi,mo .6m 2 (6&.· 220) .• o ••••• • ••
Ick", ,,,ion. 3 dllC - 2 -O). • •• ••••••• • .
Idem I 6'11. 4 "11(.- 220) .
CoI.Jora (til( • 112) •••••.••••••••••.••••
lo6crDiItos (fi~.· 173) .
.
8&DderudeQ ttllabltd.lf'llto ctfIlr.l dt lfltftlclndl
rtllletar' al Parq.e de lalaldftlci. de lAlfldol f1lUttl
Madrid•••••.••..••... 11' ti •••••••• • 2~i~1a •••..••.•••••••.•••••••••••. 14 3
V.leuda•••••••••••.••••••••••••••• 6 5
.rcelona •••.•••••• .............. 5 3
Z.r1Ioza ..••• 1"' ••••••••••••••••• 6 :¡
BarROt••••••• ,." •• ,.""" ••• ,, •••.••• Il 2
VallactoHd. o ••••• o. o'••••••••••••••• 2 2
Co.aa"....... ".•••••••••••. "." •••••. 5 2
Palma de "'.lIorca•••••••• .., ••••••••. 3 S
$ant- e·u de Tencrilc .•• o; ••••••••• 2 3
I..a. P.lmal." •••• ~" ••• "" ••••.•••. ". 3 2
Mell.la "••••••• "•••••••• "•••••• "••• 6 3
Ceutl ••••• 11' 11""""." •• " •••••• " ••• 3 8
Laracbc. 11" •••• l ••••••• " ••••••• "". 17 2
I I$UMAS•••••••••••••• 92 44
l.ot' dlkftOl eonapondf,,,I••• 111 e-I'.·emplques delal-
ta., le publicar'n ca la CQI«cldn LtllúlGllva.
Madrid 4 de IlUdo de JIlJÚO de 19~.-VW:oDdedc fu..
RETIROS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. ~o. g.) le lI'a .erv!do
conceder el retiro para ceuta, .1··auxiliarprinci-
pal .dd cuerpo auxiliar· de Inte~aa. aMI des-
tino. en la SubintendeDcia Militar de dicho te-
riitoñ~ O. Manuel O¡az ~aiOt por haber cum-
plido la edad rCll'lamentaña para Obtenerlp el día
20 del adual; dIsponiendo, al propio tiempo, que
por fm del préseDte mes sea dado de baja en el
~erpo a que pertenece.
De real orden lo digo • V. E. para su c:enod-
miento y danb efectos. Dios guarde a V. E.
mu.cbos ailoa. ~d 31 de mayo de 1920-
.VIZCOam. Da EzA
-'-Sellar Presidente del Conseja Supremo de QlIerrayM~ .
Seftores Comaadante general de Carta e Interven-
tor _·vil de Ou d . . 1. del Protedo-
racIG w ~:...~ .
: !
. Excmo. Sr.: El Rey (~. O. g.) Jia tenido •
bien disponer se efectúe la remesa de 2.000 ba-
tu de driJ desde el Parque administrativo del ma-
terial de boIpitaJes al ll08pital mUiW ele Md-
,n
s.M. , 1IrKd61 •• CIII CGIIIu- , •••11
,..
Seftor.••
-,
--
·RETIROS
Circular. ~xcmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, ge dice •
la Dirección general de la Deuda y CIQes Pasivas
10 que sigue:
cEn virtud de las facultades ceaferidas a ate
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1004,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de
tropa que figuran el' la sigulente relación, que da
principIO con el Interventor de distrito D. Manuel
Rlber Siñchez 'Y termina con el carabinero 110m·
ciado rennfn Rivera Muñoz.»
1,.0 que de orden del Excmo. Seftor Presldeu.
te comunico a_V. E. para su conocimiento yefec.
tos. Dios guarde a -V. E. muchos ai\06. Ma~d
31 de meyo de 1920.
!J Oaer" 5«:fdado,
... 1IIII- ..1M
ClnseJa sunma .e GDma ,11mB
IP'AGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este· Con-
sejo Suprenro se dice con esta fedi~. al Exeer~­
tísimo Señor Intendente general mllatar, lo que
S~is:te Consejo' Supremo, en virtud de las fa-
ICUltades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, y según acuerdo de 28 de mayo álti-
rno, declara que D.I Isabel ~Ianco Sánchez, viu-
da ,del brigada de CabaUena, Rafael fagoaga
Ríos, carece de derecho a pensión por no <lOntar
el causante doce años de servicios cuando falle·
ció· pero comprendida en el artículo 21 del ca-pít~lo octavo del reglamento del Montepío Mi-
litar tiene derecho a dos pagas de tocas, cuyoimp~rte de 220 pesetas, duplo de las 110 que de
sueldo mensual disfrutaba el causante cuando fa-
lleció, se abonará a la interesada por una sola
vez por la Intendencia Militar de MeliJla, que es
por donde percibia sus haberes dicho causantu.
Lo que por orden del Excmo. Señ.or. Presi-
dente comunico a V. E. para su conocImIento· 'J
efectos consiguientes. Dios guarde a V. B. mu-
-chos años. Madrid 2 de junio de 1920.
I:l GeDeralllecesuto.
Miguel V/fII.
Excmos. Seftores Comandante general dé M'elUt.
y Gobernador militar de Madrid. ' .:
DlSPOIIClOND
'de 1Ii' Subsecn1lrla y lecdoneI de etIe MlIIIIterI~
1. de laIDe~ central-.
SeJIOr....
· ..
CONCURSOS HIPICOS "-
Circular. Excnlo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por el Jefe de la Sección y Dirección de
Cda Caballar y Remonta sobre el justo y equita-
tivo reparto de la cantidad asignada en el ca-
pitulo noveno, articulo único de la sección cuarta
del vigente presupuesto para premios de.oonC1!r-
toshfpicos, el Rey (q. D. g.) se ha servIdo dis-
poner:
1.& Las solicitudes de los pre9identes de las
diversas sociedades hipicas, legalmente constitui·
das, serán dirigidas a este Ministerio c:onfo~
al articulo 21 aEI reglamento aprobado por real
orden drcular de 22 de febrero de 1905 (e. L. ná·
mero ~), pero le - remitir'" por conducto del
Conrit~ Central de Sociedades hipic:u Eapaftolll,
en cuyo poder obrarAn anta del 1S de lJW'U) de
!CIcla afto.
2. Q El presidente del dtado Cornil', WI& vez
recibid.. l.s inltandas, proceder' • IU meditado
estudio, relaclonÚldola, por la Importancia de
101 cerUmenes y demú drcunstancias ~ue en ellos
~curranl y remltl~ndolas a este Ministerio antes
del 1.& ae abril con su informe· sobre la adju.
dicadótl y equitativo reparto entre las expresadas
sociedades, del rnendonado crédito.
De real orden lo digo a V. E. para su oonod.
miento y demás efecfos. Dios guarde a V. E.
In'UdIoS aftoso Madrid 4 de junio de 1920.
u., lÍendo el gasto del: tt.usporte ~~ al capf·
tulo guinto, artículo 3.& de la lección 13.• del
presupuesto vigente.
. De real orden lo digo a V. E. para IU conoci·
miento -y de~s erectos. Dios guarde a V. E.
JÚ'UclWs añOs. Madrid 4 de jUDio de 1920.
'v1ZCONl>1t 11& EiA
Sellor Capitán general de la primera rqpón.
Señores Comandante general de Melitla, Interven-
tor dvil de Guerra y Marina y -del Protectorado
en Marruecos y Director del Parque adminis-
trativo de hospitales.
© Ministerio de Defensa
~..,. eu.
. 1
@ <
,
--
naa:& PONTO
S .-- ¡.......1teIl ••pesar
D. _ ..~ •• LOII _-..
_1....... aperdblrlo y D.....AClI611 roa DO•• D_U oo.ua
:::J XOD&U "pl- .uaa • ..,. - Oblenaolouo.(ñ' ...... Ola. ~ •• ilo >uBIO ••nm4e11ala Dol..aolóD ••
--
BaoleD4a
@ - --_._..... ~ .._- ._...._.. - .
..,
eg. Mauuel Riber Súchea••••.•. Interventor de eIla-
á1 Emilio Gonúles Tirado ...... tllto •••••••••••• IDtuTeDCi60 mi 750 • abril ••••. 1920 Barcelona...... Barcelona.......Maestro obns lDil • laeenieros ••.•• 43 1 2S junio .... 1920 Ceuta •.•...... CAdiz .•.........
" lIanuel Dial Castalio ••...... Auxiliar princijial • Imteodeocia mil 3 18 7S idem .... 1920 Idem •..•...... Idem ••..•.... .,~ Autonlo Dlu Alcalde•....... TenIeote (K. R.) ••. Idem· ......... 270
"
abril •••.• 19 18 Izar~oJ8....... ZaragoA......~to Hemindez Aia ••....... 8Ir¡eoto........•. Guardia Civil ••
·94 58 juaio .... 1920 Cbenvel....... Almerla .... . ...6!'Jcardo Gonú1el Merino ...... Otro ............ ldem .......... 129 73 marso ... 192(0 Oviedo ........ Oviedo ••........~'eclro Kamlrea Navarro ........ Qtro •••••• o', •••• Idem .......... 23° u juDio .... 1920 Barce1on~..... Barcelona .......~~n Carra"co Hernindel .' .. Carabinero lic.·.... Carabineros.. . 38 02 abril ••.•. 1920 Palma ••....... Bal~.ares ........
Garloa Garcla V.~•.....••••. Guardia clvU id •••• Guardia Civil ••. 38 02 idem •••• 1920 Córdoba ....... C6rdoba....... .
AatonioGonú1ea ndlel Aretio Carabinero id ••.. Carabineros.... 38 02 iclem •••• 1920 Palma ......... Baleares ........
\016 GcSmea Caballero •......... Quardia civil id... Guardia civil ••• 38 02 ideal ••.. 1920 Hue1va ........ Hue1va... .. .
OIDÚ Iraltona lbAllel ......... Otro id •.•••••••.• Idem .......... 38 02 mano ••• 1920 Kstella ........ Nav.m •.........
Pablo LaCl'Ul Berrroape ........ Otrct id .... ~ ...... Idem .......... 35 02 abril •••.. 1920 Tolosa ......... Guipdzcoól ......
l"ermln Rivera lluiloz•...... , .. Carabinero id ••.•. CarabiDeros •••• 3 8 02 idem •••. 1920 Valencia de Al-I c:iotan ...... Cáceres•••........I
Madrid 31 de lUJO de 1930.-El Oeneral Secretario, MI6WI ViM.
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([ ClltrpOI a qllt prrttntcen
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Clucs. NOMBRES
C-.dM'das
aqR_
dfstI·...
CDerpos a qlle perteDtttD Clastl NOMBRes
ComaDcllllc:1aa
aqllc ...
dnUaad..
oQ
~
1>'6n, CaL de Ciudad Rodrigo, 7 Cabo 'Pedro Requena Campayo .
;..1m de lu Nana, 10.... . . .. .. .. . .. Otro............ Maleo Oómrz lar .
'JI.lm de Barbulro, 4 , Olro............ IIddonso Hrmándrz TOSCUlo ?oero~fI. Caz. Lusll.nl., 12." C.b· Olro............ fern.ndo Martín Duartr ••.•. . . . • . . . DI.
'-te. IlIf." Ouad.lajara, 20.. '" Olro............ franclsco Navarro f.bra. ..
eón. Caz. Barblllro, 4 aIro \ fO~ Slgürnza BoltU .
101'1. Inl.' de Córdoba, 10 , •... aIro............ o.quln Vizc.lno Saarlna. 1A1JKria.
."rlpda Obrera y TopoKr.lica de E. M Olro............ oaquin C.llane l.alapuL .:-~~I.lnf' de Sevilla, 33 Otro............ os~ Crbri'n Crbrián .
~JJma de San Marci.I, 44 Otro............. enón Carranza Oalludo '"
!~fII'I de Oranllnll, 41 aIro............ Joa~ Pal.cios Pimipnla ..!~m del Serrallo, 69 aIro............ fr.ncisco lozano Con~ .~n. CIL de Tarifa. 5 '" aIro............ Juan dp la Her. Rodri¡1ltz .
'¡om." Int." de Larachr aIro Manuel Ark Tejrdor .
I."<fI· Inf." de Murcia, 37.............• Olro............ IIdefonso Dur'n Rublo " ...•}otr'ODa!~em de AraK6n, 21 Olro............ Bullio lóprz Vascullana............. •
<!'uem d~ Afrlca, 68: , Olro 1 hdro Rodríguez Sinchtz ..
fl'!Jem Olro............. Ml¡1Irl S'ncbrz Alon~ .
Idem d~ Esp.lla, 46...•.............. Otro ; lundro Rlqurlmr Stj!Oriano .
Idem (;aL Albuera, 16.· C.b.' Olro , Fernando Martln PlJli.J1!8 .
Idemlnl.' el, ~"n Fprn.ndo, 11 aIro : An~rl SiDcllrz Hrrrero .
Jdem Otro : JOSt ~rtz RodrlJUez .
Idem de Trnerlle, 64.. . . . . . .. Otro... . . . .. l'rancisco Alanfs Franco .
Idem de Lt6n, 38 Otro , Anastasio COIIollar PostilO IMarda..
Jdtnl Húauea dr l. Princesa, 19." CIb." Olro.. . .. . . .. . .. Vlcenlr Diaz Morrno 'Oo .
Jdt1ll Arl,' a caballo aIro............ Francisco Vas Barroso .
Idem IDI." de Borbón, 11 aIro............ felipt P~rez OOnúlez .
Idem HIt..rel de la PrIDcesa, 19.' Cab." Otro............ Alrj.ndro Rublo Corth ..
B6n. CaL de Fll{lItru, 6 Otro............ Juan P~rtz Casallas.; , ..
Jdelll :. .. Otro............ Pedro Ortb Monasttrlo.. . }O~roaa.
RfI. lnl.' dt Cerlllo.a, 4:1 Otro............ TOIIIÚ del EáaI Noauuu .Id~m aIro Domingo OrtlzZ.ralr .Id~m Id..5an Fernando, 11 " Otru............ Jo,~ Outf~rrezMarCin .Id~III Otro Ralmlludo Martln Moreno .
Idfln Id. CaIUII.. 16.....•.•.....•... Otro............ Tt6f110 Vázqun CordO'fk ..........•
Rtg. Caz, CutUlejoa, 18.· Cabo ' Otro.... Narclso Leam BernaJ. , Hft5CL
4." R~¡. Art.' U,era••••••......•..... Olro............ Anlonlo Alltnza Romero A1¡ttiras.
RfI· Inf.' Melllla. 59 Otro............ J05~ Oalera Caballero J
Sectl6D tropa Academia In'." .. .. . Olro............ Vlcelllt Aranzo Oordo Oo • •• O ..
RfI. Inl.' "'tarlal, 31... .. .. .. .. . Otro............ Ealeban Se¡Dra Cobo Oo •• Oo .. • .. ff'O
Comd.' Artillerla de Alleclral Olro........... MiJlItl Rlquelmr Ballelleros .
RfI.lnl." Zara¡oza, 12•.•••••........ Otro............ Nicasio Albarellos Oralla•... , 101alp6ac0a.
JIkin Caz. Taxdlrt, 29." Cab.· " Otro............ Manul l6pez Solo .
Jdem lnl.· Aragón, 21 Otro............ ClfUo dr Carpa Oarda PlSC1IIl ..
B6D. Caz. Tarifa; S Olro............ Edlllrdo V.1cUs Fraca " .
Re.. Inl: ZaraKOJl, 12 Olro............ Daniel Vh~ez Vázqun ..
Jckia Id.·Caltllla, 16 " Otro............ L1borlo Pu1ldo litrrtro............•.
B61L ~nda "a. Badajolo 12 aIro............ FrlJldsto Roa RodrI'utz .J~ caz. ChlcllJla. 17 Otro............ tUlliD del Rlo Omellaca .
RfI. la'." Sevilla. 33 Mlllleo 3.' .. o~ Bucrló Sáncbtz .
IdtID ; Cabo........... UIJl)avaIOynVlII_va )o
Jdemld. TarraKona. 78 Otro............ ranclsto Vicente He,.bda........ er-.
Jdem Id. Infante, 5 Otro............ MllUd E5cura Plu.et .
Jdtnl Id. Córdob IO .......•........ Otro............ Juan Oarda Otaz .
JdtID lIJIc. de la Reina, :1." Cab.' Otro............ Cándido Juan Sincbtz Carrasco .
4." RfI. Art: IIKera Otre............ Seraffn Ñt¡rlllo Vllcbn ••••••.......
RfI. mf." Conltltucl6n, 29 ........•.. Otro............ Elfleo Rulz Alvarn .
Idem HlIaartl Prlncfll, 19: Cab:. . .. Otro........... EUltaqulo Platfo Osua............•
ColII.· Artlllerla MeJilla '" Otro........... Nlcolis ~rn OÓllln. ••• '" .
Bón. Cazador,. Cblclana, 17•.••.• , .• Otro........... JOlquin d~1 Castillo MartfDn.......•
RfI. HIII.res Prlncfll, 19." Cab." Otro........... Antonio Marco5 MiJoel. .
Jdeal laf." C6rdoba, 10 Otro........... Nelllesio Ptrtz Jlmmez IEslrpcIBL
JdtlD Otro........... Vicente Martfn lópez r ¡
B6n. Caz. Cblclana, 17 Otro........... Citar OoDúIez Alvara .
RfI· lal.'.Qravclln.., 41 airo........... EmIlio Oarda Ardilla Ocroaa.
J•• eom." tropa latendencla Otro............ S&tDnItao Oan:fa SIn .
RfI. 1111." Cftta, 60 Otro........... AIItoDlo C6rdoba Abo\allo ..
Rfll. Inl. Almans.. 18 Cabo .
Idem Sidli.. 7 . .. .. . .. .. .. Otro .
Idem dellnlanle. 5 Otro ..
Idrm de Bail~n.24 Olro .
86D. Caz. Ciudad Rodrlgo. 7.. •. .. Otro ..
Rf1f. Caz. Vlcloria ~ugrnl.. n'Cab.' Olro .
Bón. Caz. FllUeras, f· aIro ..
Rer;. Inf." Ferrol. 65 Olro .
7: Comand.' Trop'1 Inlendenda.•••• Otro .
Rer;. Caz. Aldnlara. 14: Cab:.••••• Otro .
Idtm Inl.' Isabd 111, 32 Olro .
1~1II Caz. Alc'nlara. 14." Cab: aIro ..
Idem Inl. Zaragoza. 12 Otro,.......•...
Idem de la Prlnc"a. 4 Otro .
Idtnl Caz. Call1r JO.' C.b: ¡Olro .
8." rtir. Arlilleriallg~ra Otro .
Rer;.IDI. Africa,68 Otro ..
Idem Otro .
Idem Sevilla, 33 Otrc .
Idem San Frrnando, 11 '01" .
Idem Tarragona, 78 ¡Olrr· .
Idetll Ouadalajara, 20 /Olr" .
Idem Slcilia. 7,. Otro ..
IS.· reg. artillerla Iig~ra ¡Otro ..
Rrg. Inl. Rtina. 2 Olro ..
Idem Sevi"a, 33 Olr~ ..
Idrm Lealtad, 30 Otro .
86n. Caz. SeKorbr. 11 aIro ..
Rrg. Inl. AraKón. l' Olro ..
Idem Lanc. Villaviciosa, 6.' Cab: •. .• aIro...........•
Idem Inl. Oeron.. 22 Otro ..
Com.' Art: de Ceata aIro ..
12.· rtg. Artllleria ligera Olro .
Rer;. Lanc. Farnesio, 5.· Cab.' aIro .
ldem In,. Castilla. 16 Olro .
12.o ~I. Artilleria Ii~ra•...........• Olro ..
Reg. Inl. Asturias, 31 Otro ..
86n. Cu. Segorbr,12 Otro ..
Rq. Caz. Vitoria. 28.· Cab." Olro ..........•
eom.' Inlfnd." de Ceula Otro .
Rrg. Caz. Vilori.. ~.. Cab.·... .. . Olro .
!drm Inl.· de Alava, 56 Otro .
Id~m de Ca5l1lla, 16 Otro .
I.·r Rfll. Art: ligera Olro .
86n. Caz. Ciudad Ródrlgo, 7 Otro .
Rer;. Inl.' de Zara&o%l, 12 Olro ..
Bón. Caz. Ciudad Rodr12o, 7 Otro ..
R~. Cu. Albuer.. 16." Cab.' Otro ..
14. rq. Artillerla 1I,~ra Otra ..
Rq. Inl.· Vizcaya, 51 Otro .
Ickm Alrlca, 68 , Otro ..
eom." Ingenieros Laracb~••........• aIro .
Rq. Inf: Valencia, 23 Otro ..
3." Com.' tropas InlendencIa Otro .
Rq. Caz. Vltoria, 18." CIb.' . . . • . . . .• Otro ..........•
IdaD AlfotIso XII, :11: Idem Otro .
Idma IDI.° CovadoDga, 40 Otro ..
Idem Córdoba, 10 Otro .
CoaL' ID~DierOlMelllla . . . . .. .• .. .• Otro .
RfI. Inl. CartlJen.. 70 Mllslco 3· ..
Jdeal Castfll.. 16 Cabo ..
Ide- H6s. de la PrIDcnl, 19.· Cab.'•• Otro ••.........
J." Com." tropas Inle1ldencIa Otro ,
Rea. Inl.. Isabel la Católica, 54 Otro •.....•....
ldeIn HáI. Plvf.. 20." Cab:. . .. .. Otro j
Jctc-... . .. . •• . ••.. .. . . . .. .. .. . . Otro ..
... laf.· AfrIca, 68. . . . . . . . .. . . . . Otro ..
Mari.no Abia Mollna ..
JDln Jos~ luls Marlln .
!>edro Aragiles Ar.gilr~ '~Oeroaa.
Hilarlo Olero Cabrzón ..
franclsco Veiara,Vfllara ...........•
Ignacio MlII'll Eslava .•.............
Manurl Pizarro Oarel•..............
Jos~ Vargas Clyet.no ~OUIPIÍZCO&.
Manurl Calvo Rodrlgu,,· .
AlU5tfn fraile Fr.lle .
luan Acrdo narrlK•...•............• Baleartl.
Oulllermo Monles Albo ............• ODlplUroa.
Erneslo Tab~rntro Hern.nd"z ......• TarrIJona
Rafarl Ouerra Alvar~z ..•.•......... Oulp~.
Mll[Ilel B.rrlos Oullkrez Idem.
Malias Sinchez Ara¡¡litl ..•.......... Hunca.
Rutino Oondlrz Oondlez, ,ODlp6zCOl
Francisco L6pez drl Bailo MllI'cIL
Pedro Mollna CAnovas •••...........¡
Crislóbal Rulz Ordóllrz ••...........
Rosendo Marllnrz López •...........
Antonio S.ntlmaria Fusler Oal lIzcM.Jos~ Oonúlea Moreda.... .. p
Claudio Corrales 8arroso .
Conrado SelUra !'fuerlas •...........
Frallcisco Javier P~rez BermeJo .
Indalecio Lóprz Alonso .•••.........
llddonso Lóptz Hern'nde•.........
Manurl Lanau Serralo .
Jos~ ~rtZ 8asallolr .
Manuel Ingl6 Mala•.•..............
fuan FernAndez Pifia .os.~ Sinchez Vlzuet~ .UII San Jo~ EXpÓSllo .
Irquln eahendo Moreno •.........uan Murlllo O'lvez .udendo Jlm~nez Delgado .
Muilnlllano Oarela Sanz .............•
Andr~ Palacios S'nchez ; .
hdro Lorca Rulz -: .
Muclal Maleo Barza.••..............
Jua Medina Oonzález , .
Ceclllo Eslrban PI.u .
Oregorlo Serrano Navuro., .
AlUstln Oonúlez Monl~.~ecro•.....•
Joaquln Desa Brllo ." \~
Caslmlro Marlfnrz P~__eJ. ••••...•...• )Oaaca.
I'rancl~coBejarano (';.rr~ .....•..•
Atilano Villa Cbi.C1Iltr .
~OIf Olnestar 01lv:'er " .Ol~ Oonzález Casillas..............•Ulll Ramlrtz P~rez,. .conclo Trtvllll;;-Dlrz ..
Jost Plrls Mlrtl.'n .
~emab~ Marlf":1r. Oll'ltncll .
Cristóbal MO·fiel Pozo•..•..... , .
Cayo Juan Ló .pez Martln , .
JDan Ouerrtl-o Dlaz ..
l'tlix Mur":~ulde Vera ··.
MI~el ~rl.• Cerro Monl~slnos.•.. , .
Plo SI,:n~~n Ouli~rreL .
Jllslo .;&nchu Fern'ndea. , •.........
"Elllfttllo Parra Rullo .
Jos~~ RleKo Varela · .Sa~mlno RloJa Fern'Dde, , .~os Solera Rueda .
M .aDDel Lóptz Arjona. ..
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Otro ..
Cabo cometa ••
I~C. &bo .;,...- .,... •••••••••••••••••••• Otro .••••••••••
(l) Otro .
-' Otro ..
D'6tI. ea. """'"' , ,... Otro ..
-ea· LuctrOI del PnacJpe. 3.° Cab.·. Otro .!~!lII la"" 1laI1h, 2.; •.. • Otro .
1'6ft. Ca. de Madrid. a. Otro ..
.T';~' TI"OpM l.tnlClelldl Otro .
.!': lal.· de rerrol. 65.. • • Otro ..
¡ii. ele Ce tO. Otro ..
"::t', Otro ..
""-d Otro ..
'-.-- e ....... •••••••••••••••••. Otro
Otro :::::::::::
. l.· Rea. ArtIt ni Otro ..Rea. lal" Al :» Otro .
IdnI de M&I ca, !Jo............... Otro .
Idem de !IIIort.1.... .. •.. .. Cabo tamborel.•116a~ Ca. Bu\ÍltrlÍ. .. • • .. Cabo .
R~. lal.· CAdII. 17 '" .. .. .. Otro ..
Idna de Vd· 50. Otro ,.
15.' Rea. Art.• Ultra Otro ..
IltI-lal." EstreiiIadllnl, 15 Otro ..
IdClll dcl.!l~1 l. Otro .1~ de \,;UtI1I~ 16................. Otro .
PrtIIIer !\ea. Art. IIler............... Otro ..
Rea ID'.' OrlteU.u. 41............. Otro .
... de Cerllell, 42 Otro ..
1.. de SaII rtnl..do. 11........... Otro ..
IdClll.: Otro .
1611. ea. Clllcl 17.. .. Otro .Rea. lid.· t'lltll 27... •.. .. •.. Otro ..
CoiI.o Arto° de Cn Otro .
•ea. 1111.'~ 11 Cabo tlmbore .
Id 8IlJ.., 14. Cabo ..
Idm de 11Ibt11a CatóUca, 54.... • Otro ..
1611. ea. 1'IclItrM. 6. Otro .
_ti- Ca. VletoriI ~eala, 22•• Cab.· Otro..••••••••••
IctClll l1li.' SrtIlJa, 33 Otro ..
'lcInI4, JtIbet n, ft. Otro .
fdna ~ AIlIIri-. 31 Otro ..
1.° CoIUad.· TropII Suldad Militar. Otro ••••••.••••
Res. la'. AadallCla, S2 Otro ..
lde. de TettIú. U....... .. Otro ..
IdClll de z..~...................Otro. ..
Idna de Su '''lIaIIdo. 11 Otro .
Co8llllll." ArtilleN ele Melllla Otro ..
Rel. 1111. Vad gtro .
1"-~~ 16.° Cab.·.. tro ....•..••••
l •.' RfIo. ~1len.lllen Otro .
Rea. WettOl PrfacIpe.1o Cab.· Otro .
2.. Rea. Ar1tlltrfa IIIC1'L Otro .
Rel. liI'. Balita, 24.. .. • Otro .
·Ide•.de lllbell. Cat6lka, 54 Otro ..
... Cotiland.· Tropa 'nIClldncl...... Otro ••••...••••
R'I. lof.· Co?&dG....~ ;¡.. Otro , .
Ide. de 'a Prl.ceaa, 4.. .. .. •.. Otro .
IdtlIa de AJan. 'l................... Otro ..
Idee del Serrallo. 69 M611eo 3.' ..
Idea de ~elll.dura, 15 CObo : ..
Idea de Craü, eo Otro. .
Idm Cuadorn Alc'nlar., 14." Cabo'. Otro .
e-a.L" AnIIIeria de Cnta ••• ••••• Otro .
PnadClldo Crespo Vlcenk•••••••••••
~ s..no. Arropo Zarza ._ Oarda &ar6 ..110 S6á 00aúIa. \ ..ICDIU Leh. EIPdIu. .
SltD6II AriatIJIl.1o MutfDa ,.
JUII DIotdado Robles•••••••••••••••
RdDo~ &er.ejo ..
.JIII"a L6prs laIIIora ~H_,
l'ab6o Moeteno.o .-.errer•••••••••••
J ~R·lllel. ..
AelDlltcl..Sei1IaIIo OcMiúJa .••••••••••
MII'ftÜJIO AJouo .
o-JIIn Medrano Palados. "
Celrcloi» OonIlllo SoIaDo.••••••. '"
Vlctor Oan:la ~6Ddla •••.•••••••••••
~ ea--6l1.oftIuo .V~ Aatú RIYtrI. 11iUbp.
J'tllll HtI1I6ndez Mateos•••••••••••••/
Manci AIIII Aa*ca. .
"ultl Ola Rnerte.......... '.
San_ EdrbuI M.kos•••••••••.••••
~ l..oraIa 5010...•.••.•..•.••~H_.
Pederlco Lacu renilndez.•••••••.••
AcIaclo TOfRS Rc.ItI'O.••••••.••••••
Aatoalo 06lDa Alvarn ..
t:.;~:~:::Oe'Üaon·:::::::,:IAIIa*.
J- AattqllUa Dlu ." ..
J.Ii6n 5aIDdo MarebClla ..
Aatolllo lJenuM~.••••••••••••
e -HtnlÚIc\eI .OItAlarc61l Rala .Otero DoIaúIpn. ..
10M MolIIIa Rub .
t>I.-to Tvri611 DoBIlnpn•••.••••
CaJilIo ROlIIIpa I'rn6ndn ••••••••)H-
J_ PII6R Torrella........... •
P1ortl1do HndD TonIftU.., .JoM DtuDn NUa ..
Andm Berdap OÓBIrz.. •••••••••••••
Rafat1 Abcer Su Mlprl .
Pedro Martlllez Súldln•.••••••.••••
uudro.c.rrrlo I,ataco••.••.••••••
Itlclro Roaa6D PlIdIIla .
Sebalt". e-bmaa Cata16a••••••••
Vlctorio Nrn Pmz .
lE~ Mortln Mutio .11M Calvlllo Ola .lI.el PoraIdft Nnano ~Utida.
Sal.adof Uarell Ollt .
Ludo 00llZila Moroto.•••••••••••••
Praaci_ AatOlIo López••••••••••••
Vlctor Súttllu Muti•.•••••.••.••••.
Marlaao 80du RIt \EIeepou
Allrello Blanco VaqIIftO 1
un Pabloa CIlIIIOrro .~d••rdo Area ..¡,................... .
Antonio S6DclIn Calreo .
ROjIrlio frrailldft .l.uIbnno ~UrtdL ;
Antonio Herrin O.llona•••••.•••••.
frand,co T~lIrzSúlcbn••••••••••••
CrI~tóbolRua.z Alvarn .
tGSt N.vas 06 2 ..II&JI Di o Orallde iNnaTa.•nllel saa Modesto IlllIlÚtrdo '1Urida.
IIdefonao Oóma AriM 1'"
COBI." ArtIllerfa Cnt:a Cabo........... Orrpr\o Pin RIOI lUrfd..
R'I. 1 CovadOIlC., 40 Otro ;.. Applto Blanco M.rtln ..
ldm de átrem.dura. 15 Otro........... M.nuel Oranado, Lizona ....•.•.•••.
IdeBI de la Rein., 2. Otro..... Indaleclo Prieto Martlnez }AIICclr..
Coaand.' Inceaierol de MeIiU Otro........... AnlOl110 Oelc.do V.lenluel ,
Rea. lal.· ~n. 38 Otro........... P~UI Mlr6n Canlles. .
Id,. de Córdoba, 10 Otro............ ~oaf r:splnoll AII.n••.•••..•..•.•••• jMüa¡..
Idm de Paria, 48 Otro............ u.n Call1PO$ Fern6ndrz ..
Ide. de Asta. 55••••••••.••••••••••• Mú,lco 3.' .••••• lelllente Ovejero Ore¡orlo••.•.••••
Ide. de SoboJa C.bo Antonio Pellas OOmeneell ..
Brtpda Tropos Sanld.d MlIihr Otro............ Antonio Aaustln Megl ..
Re¡. Lu~a. Pnnclpe. 1° COh Otro............ JIIIIl Jo,~ Martlnea fem6ndel .
AcadCIIIlade Infantma Músico 3." Clprlano Moncu Oondlu ..
Rri.lnf. Borbón.17 Cabo fr.ndsc:o Maqued. Muflol ;.
lde. de Cant.bria, 39 Otro............ MolKS de Antonio Simón }AlleclrM
ldem Id. ferrol. 65 Otro........... Lull Htrrer. López........... •
Id_leI. Cea'" eo Otro............ Praaelaco N.varro lozano ..
Id_ 1eI. Toledo, '5 Otro........... TrocIoro Rublo Est~bantz ..
ldem 1d. O1Il¡ráICO&, 53 Otro........... Antonio Tetlll. t:5Cudern ..
Ide1I. Ca&. V11I.rrohledo. 23." C.b Otro........... Manuel Ooaúlea ~equtjo••.•..••••.
8611. Caz. S.rbostro, 4 Otro........... halu Or.o Pardillas .
Re¡. Drqon" Nucn.Ilc!L 11." Cab Otro........... Antonio Al.reÓn Jim~nrl .
IcIenI Ca&. Alfonso XI\I, 24.' Cab.' Otro........... Toma ruster Manlnea ..
IdCllllnl" de Isabel 11. 32. Ot~........... jo.q!,fn Alvarez Oarcl ,OalplllxGa.
IclenlleI. Toledo. 35 Otro........... Avellno Hern6ndtz Herrero .
J'ftrus r'Vlares ladlcrnas MeIUIo.2 Otro........... Marl.no Marqués del V.lIe •.••..•.••
Id_ Otro........... 81.. Verdú Verdll ..
Id_ Otro P\!dro Morilla vm .
Rq. In'.· Extrem.dura, 15 Otro........... Antonio Oondltz Jlmrntl .
lde1n Id. AfriCl, 68 Otro........... Rlmón Oarcl. Sinchcz .
15.' Rt,. llt:ero Art' campall Otro..... Fernando Diez Norel\a .
Rec. tfúSo l'ari.. 20.' de COb Otro........... Eusebio Via:o Siel ..
ldem In'.'lsabel la Católica, 54 Otro........... Eduardo fern'ndcl .
Idftlld. Cerillola, 42 Otro........... M.r«'llno f.rlz. Rom. ro }AI¡ecllll
IdCIn Cu.. Ale"'tara, 14.. CIb." Otro........... ~.n ~odrill1lezOrtt¡.... . •
1.. 111'." Aorbón, 17 ;....... Otro........... osé C Mot .
Ickta 1eI. Cartagcna. 70 Otro............ .nuel Parejo Torres .
Idrm Id San Oulntln, 47 Otro............ f1orenclo santos Fraile ..
Idnn td. Córdob., 10 Otro............ Jos~ S.lvIUtrr. López .
lcleIII Id. San femudo, 11 Otro............ Amós Nlllo Cabello ..
IclenlleI. Castilla, 16 Otro............ Oulllermo Oa.bancho Villa .
Ichal Id. San rernando. l\ Otro............ fr.ncheo Masa Clemrnte .
IdCIn Id Melina. 59 _ Otro............ Manuel Sinellez M~ndez ..
kkm Id ZuaOtL 8 : ., Otro............ Ctllo Alvarez. Cuqutjo ..
Nft. Ca&. C.t.luna. 1 Olro............ Vicente Cucal. V6zqurl ICulrll...
Rec· Inf.· del f'lincipe, 3 Otro............ Pablo Nllllez Rodrlgutl .••.. ·· •. · •.•l
8et.Uóa Caz. de L1trena. l\ Otro............ CKir Castro Oondlez .
Idrm id. Cat.luft., J Otro............ Olonlsio S.nl Pella. A1cedr.s.
Idrm Id. L1errn., JI Otro............ Marlono Entre.lllo Oonúlrz .
Rec. Inl.' M~lllla. 59 Otro............ Jos~ COstillo Olmo. ..
ldem Id. Alnca. 68.••.••••••••••••••• etro............ 1>. VIcente Ou¡'¡.do Crupo.......••. AI.erla.
Cora.nd." Inkndencl. Mtlllll Otro............ Jos~ Ouerrero López .• : .
Rec. Inl." san fem.ndo, 11 Otr6........... luei..o Jorge Puerto ..
Idem Hdsa,es de P.ria, 20.' C.b Herrador 2.'.... Rafael I~)e~f" VIII.lb•....•...••••••
Ide. lnl.· ~aa fem.ndo, 11 C.bo........... Mia:uel • ancho Ouerrero ..
lde. Le.ltad. :!O Otro........... M.tia, Ptrez Suslnos .
B6Il. Caz. lIerrn•.1I Otro........... Hernardo Rocha Ad.lld .
Re¡•••nl. r.mnlo, 5.' Clb.o ¡Otro ••.••..•••• Crtsetncio TeJ.dor Montero.•...•••.
Id_ 1111.' C.~till., 16.•.••••.•••.••• Otro........... Cirllo Pobl.dor Sin,hrz.........•••.;r~
Ic1ftl San femanllo. 11 1Otro........... V.ltn,'n Rulz Almndóvar .Idt1ll COsblla. 16 Otro........... Lu.ro A'·05t. Sinrhtl .
'dem Covadong., 40 Otro
1
Manuel Oorda S.hor;t •.•..•.....•••
Un. Caz. B.rb.stro, 4 'Mú~leo 3."...... Fr.ncl~co L10pls Mts! .
Id.m Se¡orbt. 12. C.bo........... AnCtl Molinero Marcos ..
Re¡. Inl.· Otron., 22 "1'Otro · 1 Pedro Cruz Royo .
Id_ Saa Quintín. 47 Otro........... 05~ L1morte Sernft .
1M Otro........... {ultlno Diez Slnz .
(O]
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NOTAS.-los IDdI,,1d1Ol COlIlpnlldldOt flI ta relattón q.é 'lIlfftde pueden JlI'Clfnta- a 11
e-and1llC • de Clrablneres 111ft próxf•• al pllllto· el! que rosldan, lacorporAadose a·l...ldM de pro-
wlstos de .1I1orwción militar que lellacllllari el Jefe de l. tn que h.yoa .ldo IIII.dol, )' por l. 4111' r clI • l.
dealiNdos. Bal...res. barin no de la vf. m.rltlm. por C1I~ntl del tll.do, • cayo eled. l el _"""~te puaporte •• Jde de la COllWld.ncl. de embarqa~. I
Transcarrtdn el pluo de dOl mesea IIn que loa .dlllitldOl se prenntra • ler IIlIados ........... baja flI _
tu e-.tdallcla de destino. , IOllJlIenle .a el cuo de que ¡.Itlllquen no tuvieron .000d' .,.... .. l. -1 ~
Cfti6a delllllftlO por lO bakrles Ildo colllualcado por 'a .ulorld.d corrnpoadll1lte, .. l.......... nno, ..
atO da 8OUÓWle.
Madrld 27 de ••yo de 1920.-a.--.
RfI[. ~fO!I d.l Prlnclpe. 3.' Cab.·.. rC.bo•••••••••• ;IPtdro Alvarel Alon'o ,.. ,....
Id_ de Tetuin. 17.'. de Id. Olro............ ull'n Hera' R~ 1"•.
1 lal. d~ cerillol•. 41. 'Otro r {.Idro Oarrol~ ~.mos .....
1 de Tarragona, 78. ¡ lOtrO , MllIu'l Enluto M 'nc.yo .
lIóa. CuDd~ de Tan .0 5 1Otro , h~ Rodrl¡ufl M'rcno .
RfI[.lnI. SU Marcl.l Otro , OH Moreno tsal\" ; ..
BóII. Cuadore Catalufta, 1 1Otro 1 lcaslo Rull Mor.III1' .
IdN de fi¡ueras. 6 IOtro............ t'loren.tino del PIno R.mlre .
Rec.I.f. Albaera. 26 IOtro ~It flores f1orel ..
Idel\l Laa~ros PrlDc:ipeo 3'. Cabo' /Otro............ ullo 011 ROl .
ldata lat. de OaJlcia, 19 Otro............ do 1cu¡1II0 C.ilaver ..
Ide. !Otro fellpe M.rtID Ca~IlIIo ..
Id_ de ZanIora, S ¡Mllaico ).' ADdrn Real Sarcl ..
ldata ele ViIo)'a, ~I ·C.bo P<dro Mi_ Rlpoll ..
ldata de CAdiz, 67 : Olro.... Fernaado> Hem'ndel Diu ..
Ide. dd Infaat~. 5 _ Otro r.ecIl1" fernindel CendtJar .
ldem de Vi&caJD, 51., Otro........... ~~ Serrlllo Moreno ..
IdaIa de CAdIa, 67.. .. .. • .. Otro........... er6DlIIlo Rulz Arl ..
IdaIa de 0aadaIaIara, 20 Otro........... dro rerrer lb.n .
8611 Caadons Barba,tro. 4 Otro VIctoriano M.teo San .
Rilo Inl. Alda'ara, 58............... Otto........... Manuel Lozano r'erru "
1.. de SIII ffl"l8ftdo. 11 Otro........... Primlllvo Medl.vlll. l!Kuder ..
1 Olro........... M.rcellno López Oble ..
IdaIa de 8ortI6n. 17................. Otro............ Palllo Ptrea Martln " .
IdaIa OnIoftfl N1I1IWIcla. 11 .. Call.'. Otro 1Aalonlo Charlea Penell••...•••..••••
Idea lal. <:nI&. OO Otro........... M'Duel Rodrlll\leal'emÚldn .
ldew 41e Zaracoaa. n Otro........... saalos NO\'Oll'~rea .
1.. de ••ata~I•• " Otro fr.adte1l Crespo Jlrdnez '
l•• d. Caslllla. 16••••.•••••••••••• Otro........... feflllln Montlj.no Cordero•...••.•.• T••,
Idea de A S5 I0tro Joat Cruz Meatn ·
8611. Cuadorf'S Ülrbaltro, 4...... Otro........... Aurellano VIII".. Sal .
RfI[.lnf. Malilla. 59 : :Olro Anlll Oómez P~rez ..
IcifIa Caz. Victorl. fUi~I•• :n,'Cab.·¡Otro Pedro ferDÚldez Chac4l1l .
1 lnl. ~11~n. 24 Olro P<dro Marl&lolza Ben.vente ..
ldew de Ca.tU•• 16 'Olro........... Pedro Oucf. ArTo'Lo .
lWlt CuadOfft M.drid. 2 01rO ~... Cle..·eDI~ S6DClltl Rnellee: ..
R,.. ~rOlVlJlaYidoSl, ~.. cab.·.. Orro... TomAs Romero TorreJóD ..
cIata laI. SCrT.1l0.69 IOtro OOllllnlo Pino MON!no ..
dala de Andahtda, ~2 Otro BeDll1lo,Ocu.r Barroto ..
IdaIa LaIlCff'Ol del Ref. 1.. Cab Otro Jote ",.ria Mor Martl ..
Idea lnf. Alcintara. 5&.......... Otro........... Pedro Brlonaos A¡ulltra ..
leIata de Caatlbrfa. 39 Otro........... An.~taaloOlltitrrtz Illiftu ..
IcIata Cazadores Allllaay, U' Cab Olro Marl.DO O.rd. Ucela ..
leIata lat. lafante. ~ Olro........... fraDcisco O,UfI[O Oona'lfl ..
leIata d~ la Corou•. 71. Otro........... NlcoliJ rerniDdea Rodrfauca .
,lcIfDI Laa~ros del PrllIclpe. 3.. Call.· Otro............ Jullin MaCllre Oonlil .
IdaIa Dr.,ones Num.nd•. 11.' IdeDl.. Otro............ l'.del Senfs~ Capablo .
Ideal .isto ArtlU "If.n Otro............ Jef'11a Ló~1 M.rtlnez ..
1.. IDf. de la Coroaa. 71 Otro............ "llonio Benelto Duri..... • ..
leIata dt,.Sa1I f'eraando. 11........... Otro............. ~* M.rI. AI¡óa MODloJ•.••••.••• , •
ldata eu. AlIoMo XH•. :11,' Cab: Otro............ o~ Cruz Pinlo ,.
ldew laL Ammea. 14 Otro............ omil Sal"ador M.aso .
Onpo I!Jcudroaes de M.llorca•••••. Olro...... , •• ••• lulII ferrcr r'laqulf•••••.•••••••••••.
RfI[. IlIf. Caatabrta. 311 Otro............ llrea0rlo Tort""o Melldo. ; ..
Ideal d. l1ortI6a, 17 1Olro...... .. hcüQ ~trlllo carruco 1.....
;:;'JItI. 1 • TrtIIIa, cs.. 'C.bo........... BeDlllDo SlIftlIt T-.borfto 1
Otro........... frandte1ll:rrrillo Cast~lIaDOI••..••.
"D_ 11 Art _r_. Otro ;...... J~ Acalla Abad ..
,....,. - P"' • -r .. •.. • Otro........... Joet Arlllda MIIIoL .
ro . Ot.o JlIIn Sbcbu \I~Y1d .~. llif.- Tm'" .5•••••••••••••••• Olro........... C~lestiaoSifft1lt bcoiL••.•....••.•}~
UtII Cal. LlIIltaaIa. 12.' CO.· Olro........... Muael fo.2'*» Moftao .
WtII laf.· IAMI la Ca1611ca. S4 ()tro........... Ramón Var~l. 06m~ .
~ AJrtca. Otro........... Manuel Moral. femÚld~ ..
~ Melllla,~ Otro........... R"b..tilllo Uatlo Monl'fl(llln .
1'" Toledo. 35 Olro........... ""tonto c.lalb OoaMla ..
i Or..elbl••••I Otro ,JOI6M.)'OOO.IiIn. ~~ AIrka. 01 Olro........... Antonio MedllY\ll. Peral ..
,~.Ca de lu N" 10. Olro........... Ipado.Oo.1iIn Call1hl ..
~. 1111.' Alrlca. M................. Otro........... UOD M"'I••• Ro.ero .'~d ; Otro........... frlllCl,eo Ccnü. Alcaru ~
·:.tII•••....•••.•••.••••••••••• ,., •• Otro ••••••••••• Alttoaio Oarda JanqMrO••••••••••••~.-M.lllla, ~ Otro........... Mariaao San MiCeel deIa~. aIaId&.
•d.. C6rdGtie.IO Otro ; .. ; J Muloz Oarda ..
1.. Cqtllla, 16. '.. Otro ; l'Bia 1..-00 Caho ..
1.. Lealtad, 30 Otro........... Ral.ando Sana Diez ¡AJtedrM.
l'. Sebo,.. Otro........... fll'1llllclo a.Jfceo fxp6Iito .
Id.. da~12 ,..H" Otro RIcardo Iciftiaa A_ ..
1.. da Tol Otro........... J- CaIdir6D Lerttazo ..
Idtltl WetI'OI "'-.1 5.' Cab." Otro ••.•.•• ; ; Clpriuo Upn BailO.. • . •• ••. V....
IdaDl • d. B.t!IWII.I1 ". Otro Apltfa flllter HardJ ..
1.. " !uI MardaL " Otro •• .. .. .. ~lVdoHffU "-ciIaa. ..
Id.. de M.IIlI..~••- , Otro........... fraadtco r.robctez OOrtd/ez....... .
....; ; ,.;, Otro Man.e1 Azdr.te fcnindez.. ..
I'clll d. fap ~ M6lico 3.' fraDClaco Pe" U1lffL I~
Idetll clt ·Alm~I .. IL Cabo fnrlque IIAllIIkr .....a. ~
IdllldcC..t1 II.. , ,. Otro. fr..d'CI.~Oaitó. V.....
Idetll de~.. t6....... Olfo............. Elo)' OÓlllf'Z S6Dd1ez ..
Id'lII dé 1IOrb611, .11 Otro....... MlEDrI Oard. ear.\'IQ ..
l'tItI de LeÓII JI.............. Olro............... J.dWa Sallln Blallco..... .. .. .. o---.
Idlll de l. Cllrou. 71 ~"I.lco s.......... AllrecIo C211u V6Iea "a1fttda.1.................. tro........ Nlcolb Oíl Hft'1IÚldPZ IdftL .
kImt Drl¡Ollfl Ina,.IQ.·Cab Cabo J~ Mczq.lada MoncIIo. ~
86t1. eu.-l'IPf1"U Otro............ NiCIÑo DIu DIaz... .. .. .. . . Valscia.
It•• laf.· d.l. RIÚI~ Otro....... Culuo QoftIilez Ealep...... .. .. 1.-.
Id_ de Toledo. ~.... .. Otro....... DenI.1 Cupido 81'0...... .. J~
1dt8 clt la Coltltltlld6ll, 2ll.. Iro...... HI¡j'1o Vonte SandlldriH ..
1 lile Call1Ibrts:~ Otro........ fnrlato~u~ ..
Co..• Art." SIII llU.. .. .. .. Otro............ fortaa.to \'.-ldIYifIQ RflIoIIo .~ tal.' CetI4leaJ : " Olro............. Celestino "oreao OUlero ..
Idem de Sevilla. 33;....... . .. .. .. Otro....... .. • Apatítl fcrniDda MO)' " ..
Idllll de. Covadon 40.............. Iro i DOelaco OooIiJa CaIJ~ .
Id"" de suma. 33 Otro............ rr••dlCo SI.óa M.)'orp .
11' RfI[. Art.· IIJfrL................ tro............ 1_ Rl"eflI Serrano ..
Itfl[. \111.' cadl.. 67.. .. • .. Otro.............. J'ellpa Rlbio Mili ..
1.. de C..tlll.. 16•••••_._ Otto ; AI_ Seaplao Oarda )T......
1 d. Tarr~n.. 78.... ....... Otro............ t:daarClO R.IiaoI Vlcftllt••..•••••••••
1 da. Aad.liáI, 52•••_ Olro , Pedro~"n~ ..
IcIfII eh Cadlz, M. •• .. .. .. .. • Olro............ ~oH S«:IlIn i'f,", ..
Idtal LIIIeero. d.1 Prflclpc. 3,' Cab.·. Otro.,....... II1II QI\na~ Tapla. .
IcIfII Olro....... 0IIt Ib.rr. OaJlardo. .
.... Cauclorcl 8aI1laltl170 Otrq...... _ Ballesteroa PedrD\lda .
Idflll de Madrl~. 2 Otn¡j............ ulinll PenI da Toraf· .
Itllollf' MeUlJa. 59 ¡ ••.• ~•.••••• Otro..... Aacrl .~f<tallfote !lUdo ~: •••.••
I1k8 HlIurea Pavl..~ .ca · trO.. ~_ L)~VakacI ..
"'laL· Cerlllll., .l Olro nH ucrlb' Pascual ~
1.. da la Prfaceu. ~ Otro........... fIlO Carrasc" Moera .
ldat u-roa PrillclPf. ". Cab,' 8Iro........... Jallo lll11mtZ Vizq."I .
ldat "" •• Ola.be, .9...... tro lollco!h SaJwador i>frca YaIeMta.
,",ad., OIIrIralle f. Olro............ Jo,~Outitnft O'tHnft. )
allo 1 . TarTlIO'Il, 78•••••••••••••• Otro........... 1'.lIdalmo Rodrtlllft Alim••••••••••
Ida. d. Smll.. 3:J lO OtrO........... tlartolola~Mord11o PIIIro.. .
... de" lteIIra, 1.; ~ OVo Bra.llo DMa de Iu tt_ 11tMIaL
